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El objetivo de esta investigación fue determinar la existencia de relación entre la 
Supervisión Pedagógica con la Calidad Educativa en la Institución Educativa 1098 Capitán 
FAP José Abelardo Quiñones UGEL 03, Jesús María, 2018. El tipo de investigación fue no 
experimental y el diseño de nivel descriptivo correlacional y de naturaleza transversal. La 
población de estudio estuvo constituida por los docentes, alumnos la Institución Educativa 
1098 Capitán FAP José Abelardo Quiñones UGEL 03, Jesús María, 2018, que cursan 
estudios en el periodo lectivo 2018. La recolección de datos se obtuvo a través de 
instrumentos, validado mediante juicio de cuatro expertos. Para el análisis de la 
consistencia interna se utilizó el alfa de Cronbach, en el cuestionario de medición de la 
supervisión pedagógica y en el cuestionario de medición de la calidad educativa.  La 
prueba estadística utilizada es el análisis de regresión, el cual permitió medir grado de 
relación que existe entre las variables, dando como resultado una correlación de 0.863 
entre los factores de estudio. 
 






The objective of this research was to determine the existence of a relationship 
between Pedagogical Supervision and Educational Quality in the Educational Institution 
1098 Captain FAP José Abelardo Quiñones UGEL 03, Jesús María, 2018. The type of 
research was non-experimental and the design descriptive level correlational and 
transversal nature. The study population consisted of teachers, students, the Educational 
Institution 1098 Captain FAP José Abelardo Quiñones UGEL 03, Jesús María, 2018, who 
are studying in the 2018 school year. The data collection was obtained through 
instruments, validated through trial of four experts. For the analysis of internal 
consistency, Cronbach's alpha was used in the pedagogical supervision measurement 
questionnaire and in the educational quality measurement questionnaire. The statistical test 
used is the regression analysis, which allowed to measure the degree of relationship that 
exists between the variables, resulting in a correlation of 0.863 among the study factors. 
 
















Nuestro sistema educativo no puede mostrarse ajeno a los grandes cambios que se 
están enfrentando con la globalización y su incidencia sobre las organizaciones; la 
supervisión  pedagógica en las instituciones educativas, constituye un complemento 
obligatorio y una necesaria herramienta de la supervisión que permite consolidar los 
procesos pedagógicos y mejorar el rendimiento académico de los estudiantes; las 
instituciones educativas deben entender que su prestigio es el reflejo del desempeño 
profesional de sus docentes, motivo por el cual deben establecer protocolos 
administrativos que garanticen la calidad educativa de los diferentes procesos de su 
servicio. 
La Supervisión Pedagógica es una tarea que debe realizar el Director de la 
Institución Educativa, con el fin de buscar y recoger de manera oportuna, información 
confiable que le guíe en busca del mejoramiento del desempeño de sus docentes. Su meta 
será elevar la calidad educativa su Institución, para esto buscará la ejecución de acciones 
de acompañamiento que le lleven a la excelencia educativa. La supervisión pedagógica, 
responde a uno de los desafíos del sistema educativo actual, que es la necesidad de 
mejorar, la calidad en educación, es necesario realizar acciones que articulen entre sí, 
como relevancia, eficacia, equidad y el de eficiencia, analizando bajo la visión de la 
gestión educativa 
Las acciones de supervisión y acompañamiento se encuentran dentro de las 
funciones que deben realizar los lideres pedagógicos; la evolución que ha tenido el primer 
concepto supervisión, ha pasado desde la fiscalización hasta el hecho de asesorar que 
acompañar a quien se supervisa. 
En este sentido, la supervisión pedagógica en las instituciones educativas se 





desempeño docente a través de las orientaciones y la asesoría que brinda el supervisor. La 
supervisión educativa logra consolidar los procesos académicos, controlar la calidad 
educativa y los niveles de rendimiento académico de los alumnos. Concretamente, se 
centra en la orientación y la asesoría para mejorar el desempeño laboral docente. En el 
presente trabajo de investigación permite determinar si la supervisión se relaciona con la 
calidad de gestión en la Institución Educativa 1098 Capitan FAP Jose Abelardo Quiñones 
Ugel 03, Jesus María, 2018. 
La investigación incluye cinco capítulos: el capítulo I, comprende: Planteamiento del 
Estudio; en el que se integra la Fundamentación o Formulación del Problema; 
Identificación y Clasificación de las Variables. En el capítulo II, detallamos: Marco 
Teórico; se describen los Antecedentes de la Investigación; Bases Teóricas; Definición 
Conceptual de Términos; en el capítulo III definimos a las variables en estudio 
definiéndolas conceptualmente como operativamente, se realizó la operacionalización de 
las variables, capítulo IV, que involucra, la Metodología de la Investigación, 
comprendiendo la tipificación de la Investigación; Estrategia para la prueba de la 
Hipótesis; Muestra e Instrumento de Recolección de Datos. 
Asimismo, en el capítulo V se tiene en consideración el Trabajo de Campo y Proceso 
de Contraste de la Hipótesis, se efectúa la Presentación, Análisis e Interpretación de Datos; 
Proceso de Prueba de Hipótesis; Discusión de los Resultados y Adopción de la discusión. 
Finalmente se dan a conocer las conclusiones y planteamos las recomendaciones 
relevantes para la gestión en la Institución Educativa 1098 Capitán FAP José Abelardo 
Quiñones Ugel 03, Jesús María, 2018. 
Además, se da a conocer la referencia consultada, tanto referida al tema, así como a 
la metodología de la investigación. Con los apéndices se adjuntan la matriz de consistencia 





Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
La supervisión educativa que implementan las Instituciones educativas debiera 
constituirse en uno de los factores clave para, mediante una intervención cuidadosa y 
profesionalmente planificada, promover y estimular el aprendizaje permanente y el 
mejoramiento del desempeño profesional de docentes y directivos, generando para ello las 
condiciones necesarias que permitan, inclusive, un cambio en la cultura misma de las 
instituciones educativas. 
Al respecto, Miranda (2002), indico que es responsabilidad de las instancias externas 
realizar las intervenciones y proveer los medios necesarios para que dichas condiciones se 
hagan realidad. No debe olvidarse que, si la supervisión no contribuye de forma 
planificada a promover el desarrollo de los centros, está contribuyendo por defecto a su 
estancamiento. 
El mismo autor considero que las actividades de supervisión debieran propiciar la 
creación de contextos educativos, caracterizados por relaciones cooperativas y de 
coordinación, donde todos los actores educativos, internos y externos (supervisores o 
inspectores), favorezcan la configuración de una comunidad profesional interactiva y 
comprometida. Estas actuaciones supervisoras, a su vez, darían lugar a cambios 
progresivos, tanto en la estructura como en la cultura de las instituciones educativas, que 
conduzcan finalmente a lograr un clima pedagógico óptimo y un desarrollo organizativo 
permanente de estos. 
No cabe duda de que los servicios de supervisión y apoyo educativo provistos por la 
administración del sistema educativo constituyen elementos fundamentales para asegurar 




pesar del reconocimiento que reciben, estos servicios han sido descuidados por los 
responsables de la formulación de políticas educativas, más aún cuando el financiamiento 
educativo comenzó a disminuir. 
Durante los últimos años, la expansión del servicio educativo en el Perú ha dado 
lugar al crecimiento del número de profesores y escuelas que deben ser supervisadas, 
mientras que el sistema de supervisión no ha seguido la misma tendencia, continúa con un 
alto déficit de supervisores. Esta situación también ha contribuido al deterioro de la calidad 
educativa en razón de que muchas instituciones educativas, especialmente las que se hallan 
ubicadas en las zonas rurales, son escasamente supervisadas, y con ello un buen número de 
docentes no son monitoreados adecuadamente. 
En la actualidad, la supervisión que ejecutan los especialistas del Ministerio de 
Educación, se realiza con muchas limitaciones dando lugar a que se prioricen ciertas 
funciones de la supervisión y consecuentemente se atienda solo ciertos ámbitos de la 
gestión de las instituciones educativas (casi siempre los de orden administrativo) relegando 
a un segundo plano los procesos que corresponden a la gestión técnico-pedagógica e 
institucional, en donde se incluye el asesoramiento y apoyo técnico-pedagógico efectivo a 
la labor docente. 
De estar ejecutándose en las instituciones educativas una supervisión que privilegia 
los aspectos burocráticos- administrativos de la gestión, estaría negando su carácter 
integral, restando de esta manera su interés y atención a los procesos técnico-pedagógicos 
que constituyen la razón de ser de las instituciones educativas. 
En la educación un supervisor docente tiene como función principal, asistir a los 
educadores para ayudarlos a mejorar el proceso de enseñanza mediante la aplicación de 





En este sentido, el propósito de la presente investigación es describir las funciones 
que prioriza la supervisión en el contexto de las áreas académica, administrativa e 
institucional que comprometen de manera integral a una gestión emergente de las 
instituciones educativas, según la opinión de los docentes de investigación, el mismo que 
trata de dar respuesta a la siguiente interrogante:  
1.2   Formulación del problema 
1.2.1   Problema general 
¿Cuál es la relación entre la supervisión pedagógica y la calidad educativa en la 
Institución Educativa 1098 Capitán FAP José Abelardo Quiñones Ugel 03, Jesús 
María, 2018? 
1.2.1   Problema específicos 
¿Cuál es la relación entre la supervisión pedagógica en su dimensión monitoreo 
pedagógico y la calidad educativa en la Institución Educativa 1098 Capitán FAP 
José Abelardo Quiñones Ugel 03, Jesús María, ¿2018? 
¿Cuál es la relación entre la supervisión pedagógica en su dimensión 
acompañamiento pedagógico y la calidad educativa en la Institución Educativa 
1098 Capitán FAP José Abelardo Quiñones Ugel 03, Jesús María, 2018? 
1.3   Objetivos 
1.2.1   Objetivo general 
Determinar la relación entre la supervisión pedagógica y la calidad educativa en la 
Institución Educativa 1098 Capitán FAP José Abelardo Quiñones Ugel 03, Jesús 
María, 2018 
1.2.1   Objetivos específicos 
Establecer la relación entre la supervisión pedagógica en su dimensión monitoreo 




José Abelardo Quiñones Ugel 03, Jesús María, 2018. 
Establecer la relación entre la supervisión pedagógica en su dimensión 
acompañamiento pedagógico y la calidad educativa en la Institución Educativa 
1098 Capitán FAP José Abelardo Quiñones Ugel 03, Jesús María, 2018. 
1.4   Justificación y alcances de la investigación 
Para muchos docentes, la visita de un supervisor a la sala de sesiones educativas es 
motivo de preocupación pues la sensación de control acentúa la manera vertical de llevar a 
cabo dicha función. De acuerdo con lo anterior, la actitud positiva o negativa de los 
directivos y educadores en general hacia las visitas del supervisor, depende en gran medida 
de la forma en que éstas se realicen. Por esta razón existe la inquietud acerca de qué 
manera se ejecutan las tareas de supervisión, pues su influencia debería ser favorable para 
mejorar la calidad del proceso enseñanza aprendizaje. 
Por eso, la presente investigación es importante porque permitirá identificar los 
principales factores y características de la supervisión educativa que tienen relación en el 
logro de la calidad educativa en la Institución Educativa 1098 Capitán FAP José Abelardo 
Quiñones Ugel 03, Jesús María, 2018. 
La investigación se justifica porque la realización de la acción supervisora cada vez 
se evidencia como parte fundamental en la gestión educativa con el propósito de mejorar 
permanentemente la calidad educativa. Es fácil constatar que la calidad de la supervisión 
es un valor todavía algo ausente en los procesos educativos. Sin embargo, actualmente un 
número creciente de profesionales con una adecuada preparación académica ponen en 
práctica esta función de manera no planificada, considerándolo como un requisito que 
cumplir; provocando que se vea como una obligación y no como un momento formativo 






En el trabajo de investigación se contrastó dos variables y se realizará la discusión en 
base a las teorías explicadas en el marco teórico de nuestra investigación, respecto a la 
supervisión educativa y su relación con la calidad educativa. El estudio tendrá un valor 
teórico en el momento que explique la relación de las variables y llene el vacío respecto al 
problema que se formuló para la investigación. 
Justificación Metodológica 
El trabajo de investigación se desarrollará siguiendo los procedimientos del método 
científico, del método descriptivo y el diseño descriptivo correlacional, con la rigurosidad 
que requiere la investigación científica, para tener resultados científicos que expliquen la 
relación entre las dos variables de estudio. 
Justificación Social 
El presente trabajo de investigación es importante porque nos permite conocer la 
relación entre la supervisión educativa y la calidad educativa para ayudar a mejorar el 
aprendizaje de los estudiantes, y ser mejores personas ante la sociedad. 
Alcances de la investigación 
Desde la óptica de la supervisión ésta debe influir favorablemente en la calidad de la 
educación. Conviene analizar a través de un proceso investigativo el verdadero papel que 
está cumpliendo además de la actuación del supervisor que en muchos casos se da por 
rutina, exigencia de sus jefes o presión de autoridades superiores. 
Los resultados de la investigación permitieron entre otras propuestas, encontrar 
conclusiones y recomendaciones de aplicación para optimizar las funciones de la 








2.1   Antecedentes de la investigación  
2.1.1   Antecedentes nacionales  
López (2015) en la tesis: El monitoreo pedagógico en el desempeño profesional 
docente, donde concluye que los resultados de la investigación demuestran la influencia 
del monitoreo pedagógico en el desempeño profesional de los docentes. Inicialmente se 
elaboró, validó y utilizó una ficha de registro del monitoreo, que permitió comparar el 
desempeño profesional de los docentes con un estándar previsto. La evaluación constante 
propició la influencia del monitoreo en el desempeño de los docentes; con la simple 
exigencia de los deberes el desempeño docente mejoraba, pero los resultados fueron más 
alentadores cuando se ejecutaron actividades de acompañamiento y asesoramiento 
pedagógico. Los resultados se procesaron de manera grupal e individual, con el fin de 
obtener datos más útiles y confiables. El diseño previsto para la investigación fue Cuasi 
Experimental, sub tipo Longitudinal de Serie Temporal, con un grupo de comparación, por 
lo que se utilizó la modalidad de DSTI simple (Bono, 2012). Para realizar el proceso de 
validación y confiabilidad de la “Ficha de Monitoreo del Desempeño Docente”, se utilizó 
una muestra de 18 docentes de una población de 1828 educadores. Debido a que el fin del 
instrumento es monitorear al equipo de una institución educativa, las muestras 
corresponden a un mismo centro educativo. Finalmente se revisó la normalidad, se utilizó 
la prueba de Shapiro Wilk para muestras pequeñas, luego se realizó la prueba T Student. El 
resultado del P-Valor = Significancia bilateral fue de 0.00; es decir que hay diferencias 
significativas entre el monitoreo del desempeño docente inicial y final. Por lo tanto, se 
rechazó la H0 y se aceptó la HI: “Si se ejecuta el monitoreo pedagógico, entonces se 




Ramón (2008) en la investigación, El desempeño docente y el rendimiento 
académico en la formación especializada de los estudiantes de matemática y física de las 
facultades de la educación de las universidades de la sierra central del Perú, en donde los 
objetivos era determinar el nivel de desempeño de los docentes de matemática y física de 
las facultades de educación en los dominios tecnológico, científico, responsabilidad en el 
desempeño de sus funciones, relaciones interpersonales y formación de valores éticos. 
Determinar el nivel de rendimiento académico en formación especializada y precisar si 
existe relación entre el desempeño docente y el rendimiento académico, el referido estudio 
concluyó estableciendo que el desempeño de los docentes es bueno, siendo el dominio 
tecnológico, el que obtiene mejor puntaje. Pone en evidencia que el nivel de conocimiento 
de los estudiantes es deficiente, denotando que se hay una correlación significante. 
García (2008)UNMSM, realizó un estudio de investigación denominado La calidad 
de la gestión académico administrativa y el desempeño docente en la unidad de posgrado 
según los estudiantes de maestría de la facultad de educación de la UNMSM , con el  
objetivo de establecer la correlación entre la calidad de gestión académico administrativa y 
el desempeño docente, los resultados de estudio muestran que calidad de la gestión 
académico administrativa se relaciona significativamente con el desempeño docente. Así 
mismo evidencia la existencia de relación significativa entre la calidad de la gestión 
académico administrativa y la responsabilidad docente con un nivel de aceptación, la 
relación entre la calidad de gestión académica administrativa y el dominio científico y 
tecnológico es significativa y alcanza un nivel regular, mientras que la relación entre la 
calidad de la gestión académico administrativa y relaciones interpersonales (31.5 %) y la 
formación en valores éticos (30.3%). 
Callomamani (2013) en su tesis: La supervisión pedagógica y el desempeño laboral 




esta investigación fue determinar si la Supervisión Pedagógica influye en el Desempeño 
Laboral de los docentes de la Institución Educativa 7035 de San Juan de Miraflores. El 
tipo de investigación es nivel descriptivo correlacional, cuyo diseño es no experimental y 
de naturaleza transversal. La población de estudio estuvo constituida por los docentes, 
estudiantes de 5º de nivel secundaria de la institución educativa. La recolección de datos se 
obtuvo a través de instrumentos, validado mediante juicio de cuatro expertos. El análisis de 
la consistencia interna se utilizó el alfa de Cronbach, los valores de Cronbach 0,831 para el 
cuestionario de medición de la supervisión pedagógica y 0,874 para el cuestionario de 
medición del desempeño laboral del docente, es decir indican una buena consistencia 
interna. Para la prueba estadística utilizó el análisis de regresión, el cual permite medir 
grado de relación que existe entre variables, según el modelo de regresión se obtiene 0.863 
lo que nos indica influye significativamente la supervisión pedagógica en el desempeño 
laboral del docente, es decir a mayor supervisión pedagógica mayor desempeño laboral del 
docente. Los resultados muestran que existe correlación entre la supervisión pedagógica y 
el desempeño laboral de los docentes. Asimismo, se demuestra que influyen los factores de 
la supervisión pedagógica al desempeño laboral de los docentes. La mayoría (46,4%) de 
los docentes califica monitoreo pedagógico como regular. En cuanto al acompañamiento 
pedagógico el 58% de los docentes califican regular. Lo que respecta al desempeño laboral 
de los docentes, los resultados evidencian que, en nivel de planificación, integración de 
teoría con la práctica y actitudes – valores del docente, la mayoría de los estudiantes 
califican bueno. Los estudiantes califican nivel regular al desempeño laboral de los 
docentes en: dominio de contenidos, mediación de aprendizaje y evaluación de 
aprendizaje. 
Zúñiga (2005) en su artículo Impacto de la supervisión en el mejoramiento de la 




Cusco - Perú. Este artículo constituye una síntesis del estudio que lleva por título 
Supervisión educativa realizada por las unidades de gestión educativa local UGEL) en las 
instituciones educativas del nivel secundario de la región Cusco - Perú: una percepción de 
los actores educativos", tesis presentada para optar el Grado de Magíster en Ciencias de la 
Educación, con mención en Administración Educacional en la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 
El estudio tuvo como objetivo general describir las funciones que prioriza la 
supervisión que ejecutan las Unidades Gestión Educativa Local (UGEL) en las 
instituciones educativas estatales de educación secundaria de menores de la Región Cusco 
- Perú, desde la visión de los docentes, directores y especialistas de educación secundaria. 
Esta investigación que tiene un enfoque mixto (cuantitativo - cualitativo) se desarrolló en 
la UGEL de Cusco y la UGEL de Urubamba. En cada una de ellas se seleccionó a cuatro 
instituciones educativas del nivel secundario de Educación Básica Regular ubicadas en 
diferentes distritos y se trabajó con la totalidad de directores y docentes de cada una de 
ellas.La información obtenida mediante los cuestionarios, las entrevistas de grupo focal y 
las entrevistas en profundidad, permite concluir que la supervisión que implementan los 
especialistas de educación secundaria, desde la visión de los docentes y directores, 
prioriza, primero, la gestión administrativa (la función de verificación o control) y 
enseguida la gestión técnico - pedagógica. La intervención de la supervisión en estos dos 
ámbitos de la gestión escolar es muy limitada, por el número de actividades que se 
realizan, por la prioridad con que estas se realizan y por el grado de cumplimiento con que 
estas se ejecutan. No se percibe una atención integral por parte de la supervisión a la 
gestión de las instituciones educativas, por cuanto, a decir de docentes y directores, la 
gestión institucional no es atendida adecuadamente por los especialistas de las UGEL, aun 




atender todos los ámbitos de la gestión de las instituciones educativas. Para mejorar la 
supervisión que implementan las UGEL, tanto docentes, directores y especialistas 
consideran necesario aumentar el staff de especialistas mediante un adecuado proceso de 
selección y capacitación. 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
Casassus (2003) manifiesto que la calidad de los aprendizajes que logran los 
alumnos está en gran parte influenciado por la calidad de los procesos que ocurren en el 
aula, y la calidad de los procesos del aula pasa por la comprensión que tienen los docentes 
de lo que ocurre en el aula. La supervisión debe orientar sus acciones a la comprensión de 
la práctica pedagógica que promueven los docentes y a la vez analizar cómo la gestión 
implementada en las instituciones educativas genera las condiciones necesarias para 
garantizar la calidad de los aprendizajes de los educandos. 
Carrón y De Grauwe (2003) Enfocaron su interés en los llamados "factores del 
proceso" en vez de hacerlo únicamente en los factores que constituyen los "insumos". Para 
los autores en referencia lo que importa conocer no es únicamente el número de textos 
escolares, de equipos de computación, de televisores, de laboratorios de ciencias, entre 
otros, que poseen las instituciones educativas, sino cómo estos insumos se utilizan en la 
realización de los procesos pedagógicos en el aula.Al analizar los cambios, dentro de los 
cuales no escapa la supervisión escolar, se detectó que desde 1987 a la fecha, existe un 
proceso de transformación de calidad de la educación a escala nacional e internacional, y 
donde se señala que ésta es la clave del éxito en la educación, en tanto apoya e impulsa la 
innovación en los diversos niveles y modalidades del sistema educativo en el ámbito 
nacional, regional, tanto estatal como particular. Dicho proceso de transformación, viene 
acompañado de elementos y componentes que de alguna manera se presentan como 




Panamá, Colombia, España, Chile, Nueva Zelanda, Francia, Rusia, Estados Unidos de 
Norteamérica y Venezuela, etc. 
Mogollón (2008) Venezuela, en la investigación Modelo para la supervisión 
educativa en Venezuela. El estudio tiene el objetivo de presentar un modelo de supervisión 
educativa en Venezuela que optimice la categorización de las funciones: Técnicas, 
Administrativas, Sociales, de Asistencia y Mediación y ámbitos de la supervisión escolar 
con el fin de perfeccionar el hecho supervisorio. El modelo está compuesto por trece 
ámbitos de la supervisión educativa denominados: currículo, actualización docente, planes 
y programas, recursos para el aprendizaje, proceso de organización administrativa, gestión 
distrital, evaluación de la supervisión, comunidad educativa, comunicación, asesoramiento 
pedagógico, administración de personal, instituciones, normas y reglamentación jurídica. 
También contiene la acción supervisora: planificar, organizar, orientar, dirigir, ejecutar, 
coordinar, supervisar y evaluar. Teóricamente el modelo se apoya en los postulados de 
Kaufman, Stufflebeam, Teoría de Sistemas de Bertalanffy y en la jerarquía de las 
necesidades de Maslow, éstos explican y sistematizan el funcionamiento del modelo de 
supervisión. Metodológicamente, es una investigación descriptiva y de campo, cuyos 
elementos del modelo seleccionados fueron tomados de la realidad educativa ubicados en 
cuatro fases denominadas: I) contexto y necesidades, II) funciones y ámbitos de la 
supervisión escolar, III) acción supervisora y la IV) evaluación de la supervisión 
educativa. Entre las conclusiones finales se destacan: fallas y omisiones en la planificación 
y asesoramiento durante el proceso de supervisión educativa, ausencia en la aplicación de 
la acción supervisora, la cual se cumple en forma deficiente y a veces no existe. 
Finalmente, la presentación del modelo de supervisión educativa conducirá a enfrentar los 




Mapp (2012) Panamá, en la investigación, Una mirada hacia la supervisión 
educativa en la región de Darién, esta línea se ha tenido como objetivos principales 
analizar las debilidades y fortalezas de la supervisión educativa en la región. El enfoque de 
esta investigación es mixto, cualitativo y cuantitativo. La encuesta fue dirigida a los 
docentes y supervisores en la provincia de Darién, quienes fueron seleccionados al azar. La 
información recopilada incluye datos generales sobre el centro, la percepción que tiene el 
docente de la labor que realiza el supervisor en el campo y en la última sección la 
entrevista de los supervisores en relación a su desempeño. De acuerdo con los resultados el 
supervisor cumple en promedio con el 30% de las funciones definidas de acuerdo con el 
instrumento legal que rige sus funciones. Los encuestados reconocen que las escuelas que 
se benefician del programa de Escuelas Amigas y Saludables, reciben más apoyo e 
intervención en el aula, así como capacitación al docente. No obstante, existen otros 
programas apoyados por el Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial que 
facilitan el material y en ocasiones estos no llegan a las comunidades o llegan tarde por 
falta de presupuesto para realizar la entrega del mismo, dado que esto depende de la 
benevolencia del docente o del padre de familia. La supervisión en la gestión educativa es 
limitada, se percibe que hay poca atención integral por parte del supervisor. Los resultados 
del estudio permiten inferir que hay poco apoyo institucional para desarrollar esta labor. 
Los supervisores manifiestan que planifican y presentan algunas acciones logradas, no 
obstante, señalan que la poca movilización es por falta de presupuesto para cubrir los 
gastos de combustible, entre otros. 
Mosqueda (2014) en tesis: Diseño de manual de estrategias para el mejoramiento 
del desempeño del acompañante pedagógico en el centro de educación inicial 
“Bicentenario” de Valle de la Pascua, estado Guárico, Venezuela.El cual tuvo como 




Acompañante Pedagógico en el Centro de Educación Inicial “Bicentenario” de Valle de la 
Pascua, estado Guárico; estableciendo como variables de estudio: Acompañamiento 
Pedagógico, Estrategias utilizadas, Manual de estrategias. La modalidad es de proyecto 
factible apoyada en un diseño de investigación de campo, con un nivel descriptivo y base 
documental o bibliográfica. La población y muestra de la investigación están conformadas 
por: 1 directivo, 18 docentes y 1 acompañante pedagógico. Para efectos de la recopilación 
de datos, se trabajó con tres instrumentos tipo cuestionario, uno para el directivo, 
conformado por 11 preguntas dicotómicas, otro dirigido a los docentes con 19 ítems 
cerrados; y el último, dirigido al acompañante pedagógico, conformado por 13 ítems 
dicotómicos; los cuales se validaron mediante el juicio de tres expertos (Metodología, 
Redacción y Gerencia Educativa), quienes efectuaron sugerencias tomadas en 
consideración antes de confiabilizar los cuestionarios mediante prueba piloto y cálculo con 
la fórmula Kuder Richardson 20, obteniéndose para el instrumento docentes una 
confiabilidad de 1, mientras que los otros dos instrumentos por tratarse de un solo sujeto 
para cada uno, siendo informantes claves, se consideró no necesaria la confiabilidad. Se 
concluyó que se justifica ampliamente el diseño del manual, ya que la institución lo 
requiere y existe la factibilidad para realizarlo; por lo cual se incluyó el manual de 
estrategias para el mejoramiento del acompañante pedagógico.  
Balzán (2008) Venezuela. En su Tesis: Acompañamiento pedagógico del supervisor 
y desempeño docente en III etapa de Educación Básica, El objetivo de la investigación era 
determinar la relación entre el Acompañamiento Pedagógico del Supervisor y el 
Desempeño Docente de III Etapa de Educación en el Municipio Escolar Nº4 de Maracaibo, 
Estado Zulia. El tipo de investigación utilizada fue descriptiva correlacional, de campo con 
un diseño no experimental, transaccional-transversal. Los resultados obtenidos permitieron 




docente hay una relación significativa muy alta lo que significa que en la medida que 
aumenta el valor de acompañamiento pedagógico del supervisor, la variable desempeño 
docente aumenta de manera alta y significativa. Variable Acompañamiento pedagógico del 
Supervisor, obtuvo como resultados un porcentaje de 37.15% para la opción Siempre, 
seguido de casi siempre con 36.25%. 
Méndez (2011) México, Universidad de Montemorelos,  en su tesis: Efectos de la 
percepción del estilo educativo parental  sobre el rendimiento académico y la religiosidad  
intrínseca en estudiantes de nivel medio, el problema que plantea esta investigación es 
determinar si existen efectos significativos del estilo educativo parental, según la 
percepción de los hijos, sobre el rendimiento académico y la religiosidad intrínseca en los 
estudiantes de la Escuela Preparatoria Profesor Ignacio Carrillo Franco. Se utilizaron tres 
instrumentos: (a) la Escala de Estilos Parentales compuesta por 41 ítems, (b) la 
concentración de calificaciones del sistema académico de nivel medio y (c) el Intrinsic 
Religious Motivation Scale (IRM) que consta de 10 ítems. La muestra contempló a 116 
estudiantes de nivel medio. Se encontró que existen efectos significativos del estilo 
educativo parental, en sus dimensiones control conductual y control psicológico, sobre el 
rendimiento académico de los estudiantes. Existen efectos significativos del estilo 
educativo parental, en sus dimensiones control conductual y revelación, sobre la 
religiosidad intrínseca de los estudiantes. En general se concluyó que el estilo educativo 
parental, según la percepción de los hijos, produce efectos significativos sobre el 
rendimiento educativo y la religiosidad intrínseca del estudiante, aunque la relación, tanto 
en el caso del rendimiento académico como de la religiosidad intrínseca, no se da con 
todas las dimensiones del estilo educativo parental. 
Sánchez (2009) México, Universidad Autónoma de Tamaulipas, en su tesis: 




analizar la relación entre el rendimiento académico y la participación de los padres en la 
educación de sus hijos, como parte del análisis se consideran aspectos de la vida 
cotidiana: tanto en la escuela como en el hogar. El análisis es de tipo correlacional, en el 
cual se tiene el conocimiento de un problema y se intenta una relación entre dos variables. 
El problema en cuestión está representado por el rendimiento escolar y se logró 
identificar la relación entre éste y el apoyo parental. Los datos fueron obtenidos de los 
promedios anuales del Sistema Educativo Nacional de Inscripción y Acreditación Escolar 
(IAE), así como de los cuestionarios aplicados a los alumnos. Con el resultado de los 78 
cuestionarios se observa que existe una relación de .839 con un nivel de significancia de 
0,01 (unilateral), entre las variables: participación de los padres en la educación de sus 
hijos y el rendimiento académico de los mismos. 
2.2   Bases teóricas 
2.2.1   Supervisión pedagógica  
Generalidades y concepto 
Supervisión, según la etimología se deriva de dos latinas: súper que quiere decir 
“sobre, exceso o grado sumo” y visión “acción y efecto de ver por lo que significa “mira 
desde lo alto”, lo cual da la idea de una visión global”, en su concepto más propio 
“Supervisor es un proceso mediante el cual una persona procesadora de un caudal de 
conocimientos y experiencias, asume la responsabilidad de dirigir a otras para obtener con 
ellos resultados que les son comunes. 
La buena enseñanza no puede depender de maestros excepcionales o de la fortuna. 
Es entonces cuando la Supervisión Educativa se impone como órgano interesado en el 
desempeño de la escuela, para que la acción de ésta mejore constantemente y los buenos 
resultados estén garantizados de manera objetiva y científica. En términos generales, la 




Lo que se interpreta que la necesidad de supervisar surge cuando se reconoce la 
diferencia entre el modo cómo son las cosas y el modo de cómo deben de ser. Uno de los 
métodos más eficaces para analizar y mejorar las situaciones, parte de una visión clara y 
objetiva de lo que está sucediendo y qué es lo que se espera de la educación, ya que el 
proceso educativo no puede quedar equilibrado a su suerte y la expectativa de si resulta o 
no. 
Enfoque Epistemológico de la Supervisión 
Epistemológicamente, la supervisión se fundamenta en el enfoque humanista, el 
cual, según el Diccionario Enciclopédico Espasa (2004), define al hombre como entidad 
superior, establece el desarrollo y la actividad científica libre de directrices, confía en la 
razón, el método y la ciencia. De esta manera, el humanismo contribuye conjuntamente 
con la supervisión a transformar el hecho supervisorio y aplicar los procesos de control en 
busca de mejorar los ámbitos del sistema educativo. 
En ese sentido, el humanismo y la ciencia facilitan el desenvolvimiento del hecho 
supervisorio, para establecer las relaciones existentes entre diversos momentos del 
quehacer educativo con la finalidad de propiciar en el docente el logro de los objetivos 
propuestos, acumulando nuevas experiencias durante el proceso. Por lo tanto, es necesario 
tomar en cuenta el método como procedimiento, por cuanto permite descubrir las 
condiciones en que se presentan los hechos, la observación, el razonamiento y la 
verificación durante la supervisión educativa. 
La concepción del humanismo también se inserta el enfoque de la autorrealización, 
el cual juega un papel importante porque se vincula con la autosatisfacción, siendo ésta 
una necesidad básica y fundamental para que el supervisor escolar, se comprometa y 




Del mismo modo, la autorrealización, promueve la aplicación de conocimientos 
básicos en el ejercicio de las funciones administrativas que ejecuta el supervisor y satisface 
necesidades donde se involucra la acción supervisora en forma efectiva. 
Asimismo, se tomó en cuenta la jerarquía de las necesidades de Maslow (2000), la 
cual está relacionada con el humanismo, es decir, con las necesidades de amor, 
autorrealización y satisfacción. En este orden de ideas, dicho autor contempla las 
necesidades físicas, de seguridad, respeto e independencia, para expresar la capacidad de 
dominar y organizar las instituciones y ponerlas en servicio con el criterio de atender las 
necesidades más importantes del medio y del individuo. 
La jerarquía de las necesidades de Maslow, requieren de un proceso de 
autorrealización y autorrespeto como una experiencia auto correctivo que incide en el 
desarrollo de cualidades dentro de las cuales se mencionan: la lealtad, amistad, respeto y 
confianza cuyos elementos contribuyen a buscar soluciones a los problemas 
Concepto de supervisión educativa 
La supervisión educativa tiene conceptos diversos por los autores: 
Para SAN H. MOORER (1969): "En la educación moderna se utiliza el término 
supervisión para describir las actividades que se ocupan principal y directamente del 
estudio y mejoramiento de las condiciones que rodean el aprendizaje y la formación de 
alumnos y maestros" 
De acuerdo a BORTON y BRUECKNER (1969): "La supervisión moderna es un 
servicio técnico experto destinado fundamentalmente a estudiar y mejorar 
cooperativamente todos los factores que influyen en el crecimiento y desarrollo del niño, 
Sus características: 
 La supervisión moderna presta atención a los fundamentos de la educación y orienta el 




 El fin de la supervisión es el mejoramiento del proceso total de la enseñanza - 
aprendizaje, el marco total del aprendizaje, antes que la meta estrecha y limitada de 
mejorar a los maestros en actividad. 
 El objetivo es el marco del aprendizaje, no una persona o grupo de personas. Todas las 
personas son colaboradoras que procuran mejorar una situación. Un grupo no es 
superior a otro y no trabaja para "mejorar" al grupo inferior. 
 Se aleja al docente de su embarazosa posición como centro de atención y como el 
eslabón más endeble en el proceso educativo. Asume su legítima posición como 
miembro cooperativo de un grupo preocupado por la mejora del aprendizaje" 
Para los autores NEAGLEY y EVANS (1969): "La supervisión moderna es una 
acción positiva dinámica y democrática que tiene por objeto mejorar la educación en el 
aula mediante el perfeccionamiento continuo de todas las personas involucradas: el niño, el 
docente, el supervisor, el administrador, el progenitor o cualquier otra persona legal" 
De acuerdo a FLORENCIO CHACON, (1969): "La supervisión docente es una 
actividad permanente que tiene por objeto conocer como realizan los docentes la función 
educativa, para ayudarlos y orientarlos en el trabajo; estimular a los educadores cuando lo 
hacen bien y muestran experiencias que puedan aprender los demás; entrenarlos para que 
interpreten y ejecuten las instrucciones que reciben; prepararlos para que acepten las 
decisiones de sus superiores y, finalmente actualizarlos para que puedan adaptar su 
comportamiento a los cambios del mundo moderno y la dinámica como éstos ocurren" 
Según KIMBALL WILLES (1973).  
"La moderna supervisión es la colaboración en la creación de una mejor situación de 
aprendizaje. Es un conjunto organizado de principios, métodos y técnicas que tienden al 




Que se entienda que todos cuantos participen en el proceso educativo: 
administradores, supervisores, estudiantes, docentes, en una u otra forma son personas de 
valía, con capacidades y talentos singulares y que corresponde a la supervisión reconocer 
el valor intrínseco de cada persona a objeto de que se realice al máximo el potencial de 
todos. 
Entonces: "La supervisión educativa, constituye un proceso único e integral, cuya 
organización, metodología y régimen técnico y administrativo deberá estar acorde con los 
diferentes niveles y modalidades del Sistema Educativo, tomando en cuenta: el 
mejoramiento del proceso enseñanza aprendizaje, la evaluación del docente, el liderazgo 
del currículum y la administración escolar. 
Es importante remarcar, que supervisión no es una actividad de inspección y 
marcada autoridad sobre el personal supervisado, es un proceso único e integral, cuya 
acción va dirigida a ayudar, apoyar a compartir, a contribuir para que el docente en 
servicio progrese en su propia formación. El progresar y hacer progresar, es una acción 
permanente orientada para conocer, investigar, asesorar, estimular, dar y difundir lo que 
los demás están en capacidad de ofrecer y fundamentalmente es un servicio público, útil, 
un proceso democrático donde un grupo de individuos trabajan mancomunadamente en 
pos de la construcción y logro de metas. 
Fines de la supervisión: 
 Constituir un agente de cambio para perfeccionar continuamente el sistema. 
 Asegurar la aplicación de la política educativa del país. 
 Contribuir al perfeccionamiento profesional de los responsables del proceso educativo. 
Objetivos de la supervisión: 
 Mejorar la calidad del servicio educativo. 




 Incentivar el auto perfeccionamiento docente. 
 Funcionar de nexo entre la autoridad y la base. 
 Cautelar el cumplimiento de la normatividad. 
 Estudiar las vigencias técnico-pedagógicas. 
 Mejorar las relaciones entre todos los actores educativos. 
Principios de la supervisión 
Para el cumplimiento de estos objetivos, el mismo autor considera que la supervisión 
debe regirse por algunos principios orientadores que le den sentido y trascendencia a la 
misión que le corresponde en el contexto de la mejora de la calidad educativa: 
 Principio de la participación 
 Principio de diferencialidad 
 Principio de practicidad 
 Principio de variedad 
 Principio de integridad 
 Principio científico 
 Principio de continuidad y progresión 
El estricto cumplimiento de estos fines, objetivos y principios antes señalados 
garantizan que la supervisión educativa cumpla con eficiencia y eficacia las funciones que 
le corresponden para mejorar la calidad de la gestión de las instituciones educativas. 
Cuando se le pregunte sobre lo que, en general, regula las actividades de trabajo, un 
supervisor consciente contestará: "Los objetivos y principios propios y la realidad de la 
situación dada." Ninguno de estos factores explica o regula, por sí solo, la acción; todos 
operan en cualquier situación. Sin embargo, los objetivos tienen que ser la finalidad de la 




Así pues, los principios de la supervisión (reglas generales, conceptos, verdades 
fundamentales, dogmas aceptados) constituyen las guías mediante las que el supervisor 
pasa de una situación a la siguiente. 
Tienen una importancia enorme por cuanto gobiernan la acción, es decir, la 
aplicación u operacionalidad de las técnicas de supervisión. 
Precisiones sobre los principios de la supervisión son: 
A. Consideradas funcionalmente, la dirección y supervisión no pueden separarse ni 
establecerse aparte una de otra. Son funciones coordinadas, complementarias y 
mutuamente compartidas en el funcionamiento de cualquier organización. 
B. La dirección se ocupa de condiciones y operaciones en general; por lo común, la 
supervisión se ocupa de mejorar un trabajo o labor en particular. 
C. La supervisión ha de ser sensible a los cambios, ha de estar impregnada de una actitud 
experimental y debe dedicarse continuamente a la reevaluación de los objetivos y a 
evaluar materiales, políticas y métodos. 
D. La supervisión deberá basarse en la filosofía democrática: 
D1. La supervisión deberá respetar la personalidad y las diferencias individuales, y buscará 
proporcionar oportunidades para la mejor expresión creatividad de cada personalidad. 
D2. La supervisión deberá proporcionar plenas oportunidades para la formación conjunta 
de políticas y planes acogiendo gustosamente y utilizando la libre expresión y las 
aportaciones de todos los interesados. 
D3. La supervisión deberá estimular la dativa, la confianza en sí mismo responsabilidad de 
cada persona e desempeño de sus obligaciones. 
D4. La supervisión deberá basarse en el supuesto de que los trabajadores pueden mejorar. 
Tendrá que aceptar idiosincrasias, a renuencia a colaborar y el antagonismo como 




cooperación y una actividad enérgica. Los últimas son valores positivos; primeras 
objeciones. 
D5. La supervisión deberá sustituir la función dirigente por la autoridad, que debe 
reconocerse como derivada de los hechos propios de la situación. La autoridad personal, si 
fuere necesaria debe derivarse de la planeación del grupo. 
E. La supervisión deberá emplear métodos, actitudes científicas aplicables al trabajo, al 
trabajador y a los procesos de trabajo. 
F. En situaciones en las que no sean aplicables los métodos de la ciencia, la supervisión 
deberá emplear los procesos de la lógica en el estudio, el mejoramiento la evaluación del 
trabajo, el trabajador y los procesos trabajo. La supervisión, ya sea mediante métodos 
científicos o procesos ordenados del pensamiento, deber derivar y utilizar datos y 
conclusiones que sean más objetivos, precisos; suficiente mejor obtenidos y más 
sistemáticamente organizados y utilizados que los datos, conclusiones de una opinión 
descontrolada. 
G. La supervisión tiene que ser creativa. 
H. La supervisión debe proporcionar oportunidades para ejercitar la originalidad y para 
fomentar contribuciones singulares de auto expresión creadora. Debe buscar y desarrollar 
habilidades innatas. 
I. La supervisión debe determinar procedimientos y acciones basándose en las necesidades 
de cada situación. 
J. La supervisión debe conformar y manipular expresamente el ambiente de trabajo para 
que se logren los mejores resultados. 
K. La supervisión debe realizarse a través de una serie de actividades orientadas, 





L. La supervisión debe juzgarse por la economía y la eficacia del resultado que 
obtenga. Los supervisores que conocen cabalmente los principios de la supervisión y se 
guían por ellos son, por lo general, mucho más efectivos y eficientes que los que operan a 
nivel técnico. El principio fundamental implicado en cualquier situación dada ayudará a la 
orientación y elección de cualquiera de varias técnicas que pueden ser aplicadas. Los 
principios también ayudan a evaluar las técnicas, puesto que proporcionan criterios más 
amplios y fundamentales para juzgarlas. La consideración de principios generales 
fundamentales tiende a eliminar, de cualquier situación dada, los prejuicios y opiniones 
personales. 
Esto no equivale a decir que los métodos o técnicas son innecesarios o que carecen 
de importancia. Nada podría realizarse si se careciera de métodos y técnicas. Estos 
constituyen el aspecto cambiante y fluctuante de la acción supervisora. Sin embargo, en su 
origen se encuentran los principios más permanentes y fundamentales que gobiernan el uso 
de los métodos y las técnicas y que, a la larga, determinan el éxito o el fracaso. 
Tipos de supervisión 
El director o directora ante la moderna conceptualización de la supervisión debe 
ejercer autoridad compartida con las personas con quienes trabaja. Por lo tanto, es 
conveniente que reconozca en sus actuaciones los diferentes tipos de supervisión que 
fortalecen en su labor. Se pueden distinguir cuatro tipos de supervisión: 
a. La supervisión correctiva, trata de localizar errores o defectos para corregirlos, de esta 
forma no investiga las causas de un problema. Generalmente el supervisor se considera 
la persona que sabe y por consiguiente el supervisado debe acatar todo lo que se le 
indica, sin posibilidad de llegar a dialogar y buscar soluciones compartidas. 
b. La supervisión constructiva, trata de buscar soluciones a los problemas de una manera 




aprendizaje. De tal manera, no se propone señalar fallas, sino buscar soluciones. Esta 
clase de supervisión contribuye al desarrollo de la capacidad del educador. Como señala 
Rojas citado por (Chacón, 2002) promueve el desenvolvimiento profesional. 
c. La supervisión creativa, estimula y orienta a los educadores a buscar creativamente la 
solución de los problemas. Promueve el estudio y la investigación para renovar 
conocimientos y experiencias en el sentido de buscar la superación constante. Así lo 
indica De Hierro al afirmar “El maestro así orientado será más libre, más cooperador y 
más inquieto por un progreso profesional y personal. 
d. La supervisión preventiva, trata de evitar los problemas antes de que aparezcan. Esto se 
lleva a cabo por medio de orientación y diálogo. Busca en todo momento fortalecer la 
preparación del personal por medio del estímulo. De acuerdo con Fernández, (1988). 
Esta supervisión es beneficiosa para el docente, pues le permite evitar futuros 
problemas, además, le da mayor seguridad en sí mismo y evita que los alumnos pierdan 
la confianza en él. La supervisión preventiva fortalece la preparación pedagógica y 
consecuentemente el progreso profesional de los docentes en servicio. 
Áreas de la supervisión moderna 
La supervisión moderna, centra su gestión en el desarrollo de cuatro áreas 
fundamentales: 
a) Asistencia al docente. 
b) Asistencia al educando 
c) Interacción con la comunidad 
d) y desarrollo curricular. 
Para Rojas, citado por (Chacón, 2002), su gestión se enfoca como “ayuda para 
mejorar toda la situación educativa” considerando como elemento central la innovación 




respaldo y como medio para enriquecer la enseñanza, su función de asesoría, seguimiento 
y coordinación de fines, personas y medios que participan en el proceso enseñanza 
aprendizaje. Al respecto Gento, citado por (Corella, 2001) afirma que los supervisores, en 
su calidad de responsables de la supervisión, juegan un importante papel en la provisión de 
medidas convenientes para evidenciar la calidad de la educación. 
Desde esta perspectiva la supervisión ofrece una función más enriquecedora y 
formativa, donde no se trata de la comprobación de errores para criticarlos pues su acento 
está centrado en la colaboración, orientación y coordinación.  
Categorización de las Funciones de la Supervisión 
 La categorización de las funciones de supervisión que se muestran a continuación 
fueron las expuestas por Teixidó (1997), y Nérici (1975), y están clasificadas de acuerdo al 
primer autor en funciones: técnicas, administrativas y sociales y el segundo las clasifica 
en: técnicas, administrativas, de asistencia y mediación. 
Tabla 1 
Categorización de las Funciones de la Supervisión 
Fuente: Teixidó (1997) y Nérici (1975) Adaptación: Mogollón, A. 2001. 
Asimismo, se encuentran las funciones universales de la administración expresadas 
por Chiavenato (2000), las cuales están relacionadas, con las actividades que ejecutan los 
supervisores y tienen responsabilidades como: escoger la solución adecuada, coordinar el 
Tipo Funciones 
Técnicas 
(Teixidó y Nérici) 
Evaluación – Orientación – Asesoramiento – 
Dinamización – Renovación - Actualización 
Administrativas 
(Teixidó y Nérici) 
 
Control – Participación – Información – 




Asesoramiento – Información y colaboración 
– Planificación – Prospección y Proyección 
De mediación 
(Nérici) 
Orientación y Asesoramiento – Mediación – 




éxito del docente, resolver los múltiples problemas y demostrar eficacia en el ejercicio de 
las tareas encomendadas. 
Se seleccionaron igualmente las funciones de acuerdo a lo establecido por el 
Ministerio de Educación (1980), por la pertinencia de éstas en el cumplimiento de la 
acción supervisora tales como: planificar, orientar, dirigir, ejecutar, coordinar, supervisar y 
evaluar; cada una tiene como finalidad, verificar la ejecución de los objetivos y fines de la 
educación en forma participativa, integral, cooperativa, competitiva y efectiva. 
Entre las funciones presentadas por el Ministerio de Educación, se contempla que la 
conveniencia de llevar a cabo el proceso de evaluación de la supervisión con los ajustes y 
replanteos necesarios, para que la supervisión se ejecute a través de un asesoramiento 
continuo, innovador y perenne dentro de las instituciones educativas. 
Por otra parte, el supervisor debe ser capaz de evaluar las actividades inherentes a la 
supervisión, coordinando esfuerzos para el éxito, despertando iniciativas en los docentes, 
estableciendo equilibrio y orientando el trabajo escolar. En este sentido, Hierro (1974), 
establece las funciones específicas del supervisor como: orientación, asesoramiento, 
investigación y evaluación, con la intención de producir mejoras y soluciones a los 
problemas planteados. 
Características de la supervisión educativa 
Con relación a este aspecto Barr Burton, (1965) considera que la supervisión se 
caracteriza por tener un basamento filosófico, por ser cooperativa, creadora, científica y 
efectiva. A continuación, se desarrolla cada una de estas características:  
 Filosófica: La supervisión escolar tiene características filosóficas porque ella estudia y 
conoce el grupo social, donde tiene lugar el hecho educativo, trata de comprender las 
necesidades, aspiraciones e ideales y procura que la educación cumpla los fines que se 




 Cooperativa: Se considera que la supervisión es cooperativa porque en ella participan 
todas las personas involucradas en el hecho educativo. 
 Creadora: La supervisión es creadora porque ella estimula la libre participación del 
docente, busca en estos el desarrollo de su talento, capacidad, condiciones e iniciativas 
que pueden ser útiles a la acción supervisora. 
 Científica: Es científica porque ella aplica el método científico en el proceso de 
enseñanza - aprendizaje. La organización de la escuela, el desarrollo del trabajo escolar 
la evaluación de los programas, etc. se llevarán a cabo de acuerdo con las técnicas y 
procedimientos y principios de la Pedagogía Científica. También propiciará la 
experimentación de nuevas técnicas de enseñanza, imprimiéndose a la escuela el 
sentido de un verdadero laboratorio experimental. 
 Efectiva: La supervisión es efectiva debido a que ella responde a las necesidades reales 
de la enseñanza cuyos problemas deberá resolver con eficacia y eficiencia del sistema 
educativo. 
Posición de Neagley y Evans con relación a las características anteriores: 
 Objetiva: Se basó en la observación real, analítica y veraz de las características y 
circunstancias de la materia o asunto que constituye su objeto. 
 Se desarrollará como una función permanente y de acuerdo con las situaciones 
jurídicas, administrativas y pedagógicas que se presenten en el funcionamiento de los 
establecimientos docentes y en el de los servicios educativos. 
 Sistemática: Su administración responderá a un conjunto de reglas y principios 
enlazados entre sí, en un sistema apropiado para que los servicios y funcionarios 
competentes operen en forma coordinada, mediante la aplicación de técnicas y métodos 




 Crítica: Se concebirá como un proceso en el cual se logre un conjunto de juicios, 
opiniones, recomendaciones y soluciones debidamente fundamentados sobre la materia 
o asunto que constituya su objeto. 
 Actualizada: Se fundamentará en los avances científicos y tecnológicos y en las 
corrientes actuales e innovadoras del pensamiento pedagógico y administrativo nacional 
y universal. Se le imprimirá a su ejercicio un ritmo ajustado a las exigencias de la 
dinámica de la educación como fenómeno social y al funcionamiento eficaz de los 
planteles y servicios educativos, conforme a una praxis administrativa y científica. 
 Orientadora: Propiciará el cumplimiento de las políticas educativas trazadas para el 
Sector Educación. Orientará al personal docente en la aplicación de los planes y 
programas de estudio y en todo cuanto propenda a mejorar el proceso educativo. 
Orientará acerca de los lineamientos generales sobre la organización y 
funcionamiento de los planteles y servicios educativos. 
Orientará a los miembros de la comunidad educativa sobre su participación como 
factores esenciales del proceso educativo. 
Prestará la asistencia técnica en las materias de su competencia. 
 Flexible: Permitirá la adaptación de su administración de acuerdo con las circunstancias 
variables que se presenten en el desarrollo del proceso educativo y en el funcionamiento 
de los servicios educativos. 
 Resolutiva: Constituirá un recurso eficaz, diligente y creativo para solucionar en forma 
inmediata las situaciones o problemas detectados en el ejercicio de las actividades 
docentes y en el funcionamiento de los servicios educativos, o como instrumento de 
enlace, seguimiento y conclusión del asunto o materia de que se trate, cuando su 
solución corresponda a otras unidades administrativas o dependencias superiores del 




Cuidará del cumplimiento de atribuciones y actividades que propendan a remediar las 
fallas observadas durante su desarrollo y a cumplir las recomendaciones formuladas 
para mejorar el funcionamiento de los planteles y de los servicios educativos. 
 Imparcial: Su actuación se fundamentará en lo que respecta a apreciaciones, juicios, 
criterios, opiniones, conclusiones y recomendaciones, sin prevención a favor o en 
contra de funcionarios y servicios. 
 Evaluadora: Valorará si la calidad de la enseñanza, el producto educacional y el 
funcionamiento de los planteles y servicios educativos, se compadecen con los 
lineamientos de ordenamiento jurídico, los planes y programas correspondientes, las 
políticas educativas trazadas, las expectativas del desarrollo del país y las inversiones 
presupuestarias efectuadas. 
Estilos de supervisión 
a) Supervisión Autocrática: 
Este estilo de supervisión enfatiza una autoridad personalista. 
La característica esencial que delata la autocracia en la supervisión es la ignorancia, 
entendida ésta por: 
 Ausencia de planes. 
 Desconocimiento de los problemas de trabajo con la convivencia personal de la 
supervisión. 
 Solución de los problemas de trabajo con la convivencia personal de la supervisión. 
 Absorción consciente de toda buena idea calificada de inapropiada, por el solo hecho de 
no venir del personal. 
Esto hace que el supervisor no utilice la experiencia de los otros, no delegue, asuma 
actitud paternal, trabaje solo, estimule la adulación, centralice la autoridad, se aferre a 




tome las ideas de los demás y las experiencias como                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
propias, no acepta sugerencias. 
b) Supervisión Democrática: 
Esta usa procedimientos diferentes. La característica esencial que pone de manifiesto 
la democracia en la supervisión, es la conciencia, entendida ésta por: organización, 
administración y supervisión propiamente dicha. Esto hace que el supervisor: Sepa delegar 
y delegue, trabaje con los demás, consulte, se libere de lo rutinario y dedique su energía a 
una administración creadora. 
Coloque a otros en primer lugar, toma decisiones con el grupo, tenga actitud amable 
y se dé cuenta del poder potencial que existe en el grupo. Sabe utilizar el recurso humano, 
se preocupe por el progreso de sus docentes. 
c) Supervisión "Laissez faire": 
Dejar hacer. Las decisiones las toma el grupo. El grupo actúa sin dirección. Delega 
casi todo. Todo lo encuentra bien. Los demás trabajan. No exige nada. 
Para concluir se tiene que: 
Cualquiera que sea el estilo de supervisión, ésta deberá ser científica: 
 Investiga para hacer un diagnóstico. 
 Planifica. 
 Utiliza diversos procedimientos, medios e instrumentos. 
 Analiza situaciones. 
 Analiza problemas. 









 Entrena al personal 
La supervisión no es un hecho aislado del contexto de los elementos propios de la 
sociedad - la política, la cultura, el comportamiento, la ciencia, la filosofía...amén de otros 
factores que inciden en el mejoramiento de la educación en los pueblos en proceso de 
desarrollo. Por no ser un hecho aislado, la supervisión de la educación deberá practicarse 
bajo cualquiera de los factores presentes, en cualquier momento. Pero no podrá ignorar ese 
papel creativo que se le ha conferido, por tanto, buscará por los medios a su alcance, 
violentar las barreras que las circunstancias han podido levantar. 
Consecuencia de lo anterior son los estilos de supervisión que se han analizado. De 
ellos la supervisión democrática es la ideal, sólo un cambio de mentalidad, una concepción 
diferente...harán realidad una supervisión más humana. 
Funciones de la supervisión educativa 
Existe una vasta literatura acerca de las funciones que debe ejercer la supervisión 
educativa. Alvarado, O. (2002) propone cuatro grandes funciones de la supervisión: 
Asesorar, informar, verificar e innovar. Por su parte J. Gallegos (2002) plantea seis 
funciones específicas a saber: Control, asesoramiento, información, innovación, 
evaluación y mediación. Los aportes que sugieren ambos autores son muy relevantes y 
complementarios por lo que integrarlos ayuda a presentar una visión más integral y 
actualizada de las funciones que la supervisión educativa debe asumir en la actualidad. 
A) Función de verificación (control). 
Dentro de la función de verificación podemos identificar al control como una 
función mucho más específica a través del cual el supervisor observa, vigila, comprueba 




que se traduzcan en resultados previstos. La supervisión mediante el control debe revisar la 
planificación, organización, ejecución y evaluación de los procesos pedagógicos, 
administrativos e institucionales. 
Esto implica considerar al control, no sólo como una constatación de lo que sucede, 
sino como una forma de influenciar en el quehacer educativo. De ahí que la función de 
control requiere investigar los desajustes que haya, no para culpabilizar, sino para 
introducir elementos correctores que tienden a la comprobación del rendimiento del 
sistema y de su adecuación a los objetivos propuestos. 
B) Función de información 
El supervisor debe producir (sistematizar) información acerca del estado actual de la 
gestión de cada una de las instituciones educativas a su cargo y de los requerimientos y 
necesidades que apremian en la dimensión técnico-pedagógica, administrativa e 
institucional, y canalizar eficientemente dicha información que debe circular en todas las 
unidades de supervisión del sistema y aún en la institución educativa. 
Se puede deducir que, lo esencial de esta función es que todos los actores educativos 
sepan qué está pasando en el sistema escolar. Para ello esta información va siempre en una 
doble dirección: por un lado, lleva hacia los niveles superiores de la administración 
educativa y a la sociedad la situación actual del sistema escolar; por otro, informa a las 
instituciones educativas de las expectativas y aspiraciones sociales como de la 
normatividad general a la que deben adecuar sus procesos técnico-pedagógicos, 
administrativos e institucionales. 
C) Función de asesoramiento (orientación) 
La función de asesoramiento conlleva la propuesta de acciones concurrentes para 
mejorar la calidad de la enseñanza, sea a nivel personal (individual) o a nivel colectivo 




las autoridades de la Administración Educativa, quienes son los responsables del 
perfeccionamiento del marco jurídico, técnico-pedagógico y material, en el que se 
desenvuelve la acción educativa. J. Gallegos (2002), citando a K. Wels señala que los 
supervisores que ejercen esta función orientadora "ayudan a establecer intercambio de 
pensamientos y opiniones, ayudan a las personas a aprender a escucharse unas a otras 
relacionan a quienes tienen problemas similares o solicitan la cooperación de quienes 
pueden prestarla. Escuchan atentamente las discusiones de los problemas que presentan los 
maestros y sugieren algunas recomendaciones para ayudar a la solución de los mismos". 
D) Función de innovación 
Mediante esta función se pone de manifiesto el rol estratégico que debe cumplir la 
supervisión para el perfeccionamiento del sistema educativo, no sólo mediante la 
superación o solución de los problemas sino también a través de la introducción y 
promoción de innovaciones pedagógicas al interior de las instituciones educativas para 
desechar las prácticas tradicionales rutinarias en la labor docente y administrativa. Al 
respecto, E. Miranda (2002) manifiesto que los centros escolares son instituciones que, por 
naturaleza, tienden a la estabilidad y a los que la inercia de prácticas asentadas hace 
resistentes al cambio. Las normas organizativas se transforman en rutinas defensivas súper 
protectoras que dificultan la mejora y el desarrollo institucional. 
Para que una institución educativa se convierta en una institución innovadora y de 
aprendizaje, necesita estar articulada sobre unas características que hagan viable la cultura 
de la reflexión. Por esto, uno de los objetivos de la supervisión es conseguir reconstruir la 
cultura de los centros creando progresivamente las condiciones y el contexto más 






E) Función de evaluación 
Al hacer referencia a la función evaluadora de la supervisión asumimos la evaluación 
como un proceso de evaluación de los diversos procesos de la gestión de la institución 
educativa. No se trata de una evaluación estandarizada basada en instrumentos cerrados, 
con una posición jerárquica superior, externa, neutral, fiscalizadora; sino una evaluación 
contextuada fundamentada en técnicas cuantitativas, pero también cualitativas, asumiendo 
una postura colegiada y comprometida. 
Para F. Lukas y M. Santiago (2004) la evaluación es sólo un primer paso, una 
fotografía inicial que ayuda a ver el conjunto y cada una de las partes con cierta precisión. 
Pero esta fotografía es incapaz de hablar por sí misma, es necesario saber verla, 
comprenderla e interpretarla, lo que exige la participación de la dirección y del 
profesorado. 
Un segundo paso consiste en interpretar y utilizar de forma adecuada la información 
obtenida para que luego, en un tercer lugar, se promuevan proyectos o iniciativas de 
cambio. De esta forma la evaluación podrá contribuir a generar procesos de cambio y 
mejora que la institución escolar requiere. Un último paso que cierra el círculo es volver a 
evaluar para comprobar la dinámica que se está produciendo a partir de la implementación 
de estrategias para la mejora de la gestión de la gestión de la institución educativa. 
En la medida que la supervisión garantice una buena producción y difusión de la 
información obtenida a través de la función de evaluación podrá retroalimentar 
oportunamente todos los procesos de la gestión de la institución educativa. De esta manera, 







F) Función de mediación 
En la actualidad nos encontramos en una sociedad caracterizada por dinámicas de 
cambios acelerados que generan una serie de demandas canalizadas hacia el sistema 
educativo y concretamente de las instituciones educativas. Esta presión social ha 
convertido a las escuelas en espacios potenciales de conflictividad permanente. 
Al respecto dice R. Jares (2000), que todas las instituciones, y las escuelas no es 
precisamente una excepción, se caracterizan por vivir diversos tipos de conflictos, de 
distinta índole y de diferente intensidad. 
Hasta tal punto que, bajo la aparente imagen de aconflictividad, la cotidianidad de 
los conflictos se presenta como un proceso y una de las características centrales y 
definitorias de los centros educativos. 
La respuesta de una institución educativa ante los conflictos se vuelve más eficiente 
y madura cuando abandona su posición defensiva y pasa a la acción preventiva y 
proactiva. En este sentido, la supervisión educativa debe asumir la función de mediación 
orientando a profesores, directores, padres de familia y educandos al aprendizaje de 
capacidades para la gestión positiva de conflictos en las instituciones educativas, 
caracterizadas por el diálogo, la inclusión y el respeto hacia todas las personas, la firme 
voluntad de liderar las dinámicas del centro y autogestionar sus dificultades y el hábito de 
tomar decisiones por consenso, libres de cualquier tipo de presión, imposición o coerción. 
No se trata de zanjar los conflictos a cualquier precio, sino de sumar puntos de vista 
cooperando en provecho de todos (ganar - ganar). 
Según el Ministerio de Educación y Ciencia de España (2006) la mediación es una 
técnica de resolución de conflictos en donde las partes cuentan con el apoyo de una tercera 
persona neutral e independiente: el mediador. Esta tercera persona sería el supervisor quien 




conducir este proceso y operar desde un lugar neutral en la creación de un espacio que les 
permita hablar del conflicto, hacer manifiesto lo latente, compartir las mutuas 
percepciones, ver más allá de la disputa y acompañarlas en el camino de diseño de 
estrategias para superarlo. 
En la mediación propiamente dicha el supervisor desde un lugar neutral posee poder 
y control sobre el procedimiento, es responsable de la creación del espacio que pueda ser 
facilitador para que las partes logren poner en palabras el conflicto y evaluar si podrán 
transitar juntas el camino hacia la búsqueda de consenso. 
Las dimensiones de la gestión educativa 
Durante los últimos años se ha puesto mucho énfasis en el potencial de cambio que 
implica ver a la institución escolar como un "todo" a ser gestionado, en el sentido de 
conducir una diversidad de procesos interrelacionados que tienen profundas implicancias 
pedagógicas. Las habituales desarticulaciones entre el aspecto técnico-pedagógico y los 
administrativos, entre el aprendizaje que se produce en el aula y la vida cotidiana de la 
escuela son puestas en tela de juicio a la hora de detectar los factores causantes de la 
ineficacia de los procesos de enseñanza - aprendizaje. 
Para efectos del presente estudio se tomó en cuenta la Ley General de Educación 
señala que, el director es la máxima autoridad y el representante legal de la Institución 
Educativa. Es responsable de la gestión en los ámbitos pedagógico, institucional y 
administrativa de la gestión educacional.    
Un detalle que conviene resaltar es que las citadas leyes no profundizan en la 
explicación acerca de cada una de las dimensiones de la gestión educativa que proponen; 
sin embargo, intentaremos una descripción tomando en cuenta los aportes teóricos 




a) Dimensión pedagógica. Concreta las acciones que corresponden a los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, en los cuales intervienen docentes y alumnos a partir de los 
contenidos que propone el currículum oficial (Diseño Curricular Nacional de Educación 
Básica Regular), las estrategias de enseñanza-aprendizaje, las prácticas de la evaluación y 
los medios y materiales educativos, entre otros factores, que hacen posible su realización. 
En esta dimensión se concretiza el currículum a través de la elaboración del Proyecto 
Curricular de la Institución Educativa (PECIE) que constituye la propuesta pedagógica de 
la institución escolar, y cuya estructura da coherencia y sentido a las prácticas docentes. 
Otras preocupaciones centrales de esta dimensión constituyen: el rendimiento académico, 
las horas efectivas de clase, horas de lectura, desempeño profesional docente, los proyectos 
de mejora/innovación, metodología, soportes, áreas académicas, apoyo en las tareas 
escolares de los padres a los hijos, entre otros aspectos. 
b) Dimensión administrativa. Define todas las acciones de gobierno institucional que se 
requieren realizar para suministrar con oportunidad los recursos financieros, disponer los 
recursos humanos necesarios, determinar el tiempo, administrar los bienes y servicios, 
manejar la documentación institucional, gestionar la información significativa que 
contribuya con la toma de decisiones. 
Entre los propósitos centrales de esta dimensión tenemos: la atención a los procesos 
administrativos en lo que corresponde a la matrícula escolar, la calendarización de las 
diversas actividades, el manejo de recursos financieros, materiales, tecnológicos (uso de la 
biblioteca escolar, de los laboratorios, de las aulas de innovación pedagógica, entre otros); 
la rendición de cuentas, transparencia, participación efectiva en comisiones y equipos, 





c) Dimensión institucional. Define los factores y procesos que hacen posible el 
funcionamiento óptimo y la mejora permanente de la institución educativa. Entre los 
factores que corresponden a esta dimensión tenemos: La cultura organizacional, la 
planificación de la estructura organizacional, la definición del Proyecto Educativo 
Institucional (PEI), el Plan Anual de Trabajo (PAT); la supervisión interna, el liderazgo 
docente y directivo, entre otros. 
Entre las expectativas centrales de esta dimensión se tienen: la visión compartida, el 
liderazgo, el trabajo en equipo, la comunicación, la resolución de conflictos, el clima 
institucional, la participación de los actores de la institución educativa, la concertación y 
los acuerdos, la vigilancia ciudadana, entre otros. 
De acuerdo al Ministerio de Educación  podemos tener dos dimensiones generales: 
Monitoreo pedagógico 
En el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje, el monitoreo es el recojo y 
análisis de información de los procesos y productos pedagógicos para la adecuada toma de 
decisiones. Asimismo, puede definirse como un proceso organizado para verificar que una 
actividad o una secuencia de actividades programadas durante el año escolar transcurran 
como fueron programadas y dentro de un determinado periodo de tiempo. Sus resultados 
permiten identificar logros y debilidades para una toma de decisiones a favor de la 
continuidad de las actividades y/o recomendar medidas correctivas a fin de optimizar los 
resultados orientados a los logros de los aprendizajes de los estudiantes. 
El monitoreo es un proceso que permite la toma de decisiones para la mejora de la 
gestión. Se trata de un elemento transversal en el Marco del Buen Desempeño Directivo en 
dos dimensiones: (a) la de «gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes» 
y (b) la de «orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes». 




como el uso efectivo del tiempo y los materiales educativos, en función del logro de las 
metas de aprendizaje de los estudiantes y considerando la atención de sus necesidades 
específicas, entre otros. (Minedu, 2014) 
El monitoreo pedagógico es entonces, también, una estrategia orientada a generar 
cambios en los actores involucrados con la tarea de generar condiciones para que el trabajo 
pedagógico se materialice en un servicio educativo de calidad. No solo se trata de observar 
cómo avanza el proceso de implementación de los CGE, tampoco solo de la aplicación de 
los instrumentos de monitoreo (fichas de cotejo, fichas de monitoreo, etc.) sino de 
acompañar proveyendo soporte técnico sobre la base de la práctica cotidiana de los 
especialistas o directivos de las II.EE. en la gestión escolar. Se recoge información, lo más 
representativa posible, sobre la implementación de lo que está programado en el Plan, se 
detectan errores y aciertos, se crean espacios de reflexión e interaprendizaje, se brinda 
retroalimentación y se establecen compromisos orientados a la mejora de los aprendizajes 
de los estudiantes. 
Acompañamiento pedagógico 
El acompañamiento pedagógico es una estrategia de formación en servicio centrada 
en la escuela. Su propósito consiste en mejorar la práctica pedagógica del docente con la 
participación de actores claves dentro del marco de los desafíos planteados por el Proyecto 
Educativo Nacional. Para tal fin, el acompañamiento pedagógico incluye un conjunto de 
acciones concretas basadas en distintos aportes teóricos que postulan un acompañamiento 
crítico colaborativo. Éste se entiende como un proceso sistemático y permanente, mediado 
por el acompañante, con el objeto de interactuar con el docente y el director para promover 
la reflexión sobre su práctica; es decir, para incentivar tanto el descubrimiento de los 





Esta reflexión debe servir para iniciar un proceso de transformación y mejora de la 
práctica pedagógica misma de modo que se garantice el logro de aprendizajes desde una 
perspectiva integral. 
Los propósitos centrales de este tipo de acompañamiento son: promover la 
autonomía progresiva del docente y el hábito de la reflexión continua sobre la acción, antes 
y durante. Esta reflexión incluye la proyección de escenarios a partir de estrategias 
metacognitivas y autorreguladoras del análisis de lo que se hace, de su pertinencia socio 
cultural, de las razones por las que se hace, de los supuestos que implica y de la 
construcción de alternativas de cambio. De esta manera, el acompañamiento se enmarca en 
un enfoque crítico y reflexivo. 
El Ministerio de Educación se ha propuesto que los actores educativos encargados de 
la estrategia de acompañamiento pedagógico fortalezcan las competencias necesarias para 
la labor; por esta razón, la efectividad de la estrategia se garantiza por el programa de 
formación dirigido a los formadores y acompañantes pedagógicos. 
2.2.2   Calidad educativa  
Generalidades y concepto 
Para analizar los conceptos introductorios sobre calidad educativa nos basaremos en 
los escritos de Hanushek y Woessmann (2007), grandes referentes en el área. Dice 
Hanushek que dada la forma tradicional de medir educación como años de escolaridad, 
uno puede preguntarse si un alumno de una escuela en Perú adquiere en un año los mismos 
conocimientos que uno en una escuela en Finlandia. La respuesta es obviamente que no.  
Cuando utilizamos el método de años de escolaridad estamos precisamente, 
suponiendo que esta es una unidad homogénea, y obviamos un concepto clave, el de 




uno en Perú. Inicialmente deberíamos tratar de definir a qué nos referimos con calidad 
educativa, ya que el concepto puede no estar tan claro como parece. 
Generalmente la literatura sobre educación es imprecisa e inconsistente al utilizar los 
términos calidad, eficiencia, equidad o efectividad. Consideramos importante diferenciar 
estos conceptos antes de analizar la definición de calidad educativa propiamente dicha. 
En la práctica la calidad educativa se asocia a determinados conceptos como outputs, 
outcomes, inputs o procesos. Con outputs nos referimos a los resultados de los alumnos, 
cantidad de egresados, así como también habilidades y valores adquiridos. Outcomes se 
diferencia de outputs, ya que son los resultados de largo plazo de la educación, como la 
empleabilidad, los salarios, y también actitudes, valores y comportamientos. 
Inputs son los recursos con los que cuenta la educación, dentro de estas variables se 
encuentran la cantidad de maestros y alumnos, los programas de estudio, las instalaciones 
educativas etc. Por último los procesos se entienden como la forma en que interactúan en 
el ámbito educativo, los profesores, con los alumnos, con los materiales y con las 
tecnologías disponibles. 
A estos conceptos clave relacionados con la calidad educativa deben agregarse 
también los conceptos de eficiencia, equidad y efectividad. Estos se explican a 
continuación. Podemos definir eficiencia como la simple relación entre inputs y outputs, o 
dicho de otra forma, la eficiencia se alcanza cuando se maximizan los outputs dado el nivel 
de costo de los inputs, o si se minimizan los costos de los inputs dado el nivel de outputs. 
La eficiencia es la que evita que se malgasten recursos. 
La equidad se suele definir en términos de igualdad de oportunidades, de 
distribución, o de consecuencias. De esta forma si se consideran injustas la distribución, 
las oportunidades o las consecuencias de la educación, deberán tomarse medidas para 




Frecuentemente surge un conflicto entre equidad y eficiencia, pero por ser este un 
tema muy amplio no se discutirá en este trabajo, aunque podemos decir que en los últimos 
años se ha ido poniendo más énfasis en la equidad, ya que permite igualar oportunidades, 
más que en la eficiencia. Por último la eficacia se entiende como el grado en el cual los 
objetivos y logros son alcanzados. 
Las transformaciones globales del orden internacional y el avance del 
reordenamiento de las economías mundiales en torno al valor de la tecnología han puesto 
en el ojo de la mira a los sistemas educativos. En ellos recae la responsabilidad de generar 
y difundir el conocimiento en la sociedad y por lo tanto, se instituyen en la instancia 
decisiva que está a la base de la carrera tecnológica (es decir, de las posibilidades 
económicas futuras de la sociedad). 
Esta realidad, que marca la demanda que hoy se hace a la educación, contrasta con 
otra realidad bastante conocida; hoy, por tal y como están, los sistemas educativos no 
pueden salir airosos frente a este desafío. 
Bastantes diagnósticos han demostrado empíricamente los problemas de 
burocratización de la administración, de rutinización de las prácticas escolares, de 
obsolescencias de los contenidos curriculares, de ineficiencia de los resultados finales. 
La expansión sufrida por los sistemas educativos a partir de la segunda guerra 
mundial, sobreimpuesta a un modelo de gestión pensado para otras ocasiones la 
diversificación de clientelas orientadas en la incorporación de seres sociales con bases 
culturales diferentes, y las restricciones materiales acompañaron los procesos de 
endeudamiento y ajuste han hecho no personales tanto los objetivos como los modelos de 
gestión y administración originales. Es decir que el crecimiento y la expansión educativa 
no presentan a la visión política sólo un problema de escuela (pongamos más profesores o 




a pensar hacia dónde ir y cómo debe organizarse y conducirse una escuela, un grupo de 
escuelas, un sistema educativo. 
De acuerdo a Inés Aguerrondo, manifiesta que la aparición del concepto “calidad de 
la educación” se produjo históricamente dentro de un contexto específico. Viene de un 
modelo de calidad de resultados, de calidad de producto final, que nos pone en guardia, 
sobre todo, del hecho de que bajo estas ideas suelen estar los conceptos de la ideología de 
eficiencia social que considera al docente poco menos que como un obrero de línea que 
emplea paquetes instruccionales, cuyos objetivos, actividades y materiales le llegan 
prefabricados, y en el cual la “calidad” se mide por fenómenos casi aislados, que se 
recogen en el producto final. 
Algunos autores han visto por esto serias implicancias a este concepto: La ideología 
(curricular) de la eficiencia social (vinculada a la corriente llamada “tecnología educativa”) 
entiende calidad de la educación como eficiencia, y eficiencia como rendimiento escolar. 
A partir de la instauración de una política educativa de corte neoliberal se buscan 
justificaciones “académicas” que permitan fundamentar la restricción del ingreso a la 
educación. Estas justificaciones crean nuevos fetiches pedagógicos que se caracterizan por 
su debilidad conceptual, tal es el caso de términos como “calidad de la educación”. 
Lo que ocurre, creo, es que se ha trabajado con una definición demasiado 
simplificada y muy parcial de una idea muy abarcante ya que, recortando las posibilidades, 
se la define restrictivamente, se la transforma en una medición, para lo cual se la inscribe 
en un marco puntual casi positivista, muchas veces hasta conductista, leyendo sólo 
conductas específicas. 
Por el contrario, a mi entender, el concepto de calidad de la educación está lleno de 
potencialidades, que me parece interesante explicitar. Es por esto necesario traer a la 




conceptos han sido tradicionalmente muy resistidos en el campo de la educación en 
general. 
A pesar de compartir estas ideas en lo sustantivo, creo que ha faltado desde el lado 
de los especialistas en educación una respuesta positiva y superadora que fuera más allá de 
la mera crítica. Porque mirándonos hacia adentro, no podemos dejar de reconocer que 
tenemos sistemas de baja calidad y poco eficiente, es decir que logramos poco con los 
medios que tenemos (aunque obviamente éstos no son muchos). 
Sin embargo, para poder reconocerlo abiertamente, como hoy lo hacemos, hemos 
tenido que llegar a un estado cercano al desastre, porque la inexistencia de evidencias 
objetivas recogidas sistemáticamente hizo imposible contrastar objetivos con resultados, es 
decir, tener una idea realista de los niveles de eficiencia y eficacia de la educación. 
Desempeño docente 
En el ámbito educacional, Ralph Tyler (en Casanova, 1999) lo definió como “El 
proceso que permite determinar en qué grado han sido alcanzados los objetivos educativos 
propuestos”. Además, la define como: “La recogida y uso de la información para tomar 
decisiones sobre un programa educativo”; es decir, un instrumento básico al servicio de la 
educación al emplearla como elemento retroalimentador del objetivo evaluado, y no sólo 
como un fin. 
Algunos autores destacan y subrayan la función de la evaluación marcada por Tyler 
como algo intrínsecamente propio de la misma: “Por consiguiente, se puede decir que, en 
un principio, el objetivo de toda evaluación es tomar una decisión que, en muchas 
ocasiones, se inscribirá en el marco de otro objetivo mucho más global.” Esto quiere decir 
que el fin de la evaluación, al contrario de lo que muchas veces se cree y se practica, no es 
“emitir un juicio”, ya que la evaluación se orienta necesariamente hacia una decisión que 




Ricardo Cuenca, Coordinador del programa PROEDUCA sobre el desempeño 
docente afirma: El docente es un profesional que tienen dos dimensiones: Una es su 
experiencia técnica y la otra, quizás descuidada es  la que tienen que ver con su función 
social debiendo ser cuatro las dimensiones  a evaluar: 
 Conocimientos  
 Accionar pedagógico y didáctico 
 Habilidades laborales  
 Nivel de desarrollo de competencias interculturales.  
Para Elena Achilli es “Un conjunto de actividades, interacciones, relaciones que 
configuran el campo laboral del sujeto, en determinadas condiciones institucionales y 
socio históricas, Se desarrolla cotidianamente en condiciones sociales, históricas e 
institucionales; es significativa para sociedad y maestro. 
Compleja red de actividades y relaciones. Enseñar y otras actividades más… Tareas 
docentes: simultáneas, variadas, numerosas, impredecibles e inmediatas. Condicionada por 
medio social e institucional e historias personales y sociales. La práctica docente se 
concibe en un doble sentido: 
-como práctica de enseñanza, propia de cualquier proceso formativo. 
-como apropiación del oficio de docente, cómo iniciarse, perfeccionarse y/o 
actualizarse en la práctica de enseñar. 
En este marco, la práctica debería constituirse en un espacio que permita a los 
estudiantes, al mismo tiempo que dar sus primeros pasos en la tarea docente, comprender a 
la institución escolar como un escenario complejo, atravesado por múltiples dimensiones 
de la vida social (contexto). 
Denominamos contexto al conjunto de factores tanto externos, como el medio físico 




económico de los educandos y sus familias, su radio de influencia y relación con otras 
instituciones, etc.; las cuales impactan en la escuela y condicionan de alguna manera su 
gestión y el accionar del plantel docente. Así como variables internas, tales como los 
recursos, infraestructura edilicia, actores escolares, etc. Las personas realizamos lecturas 
del contexto que permiten una comprensión de lo que sucede y una reconstrucción 
histórica destinada a arrojar claridad sobre ese presente (Prieto Castillo). Dichas lecturas 
están cribadas (filtradas) por la percepción; la cual refiere a una serie de operaciones que 
implican interpretar aquello que miramos a través de las representaciones que se generan al 
interior de la propia cultura. 
Según Gimeno Sacristán… El fundamento de la práctica es la teoría. El docente tiene 
teorías inconexas, desarticuladas, inestables, formada a lo largo de su experiencia como 
alumno, como profesor, como miembro de la cultura Son las que dispone para su práctica. 
Una parte es consciente otra son supuestos que nosotros desde afuera, podemos indagar, 
extraer y esquematizar. 
La práctica docente supone una diversa y compleja trama de relaciones entre 
personas: “La relación educativa con los alumnos es el vínculo fundamental alrededor del 
cual se establecen otros vínculos con otras personas: los padres de familia, los demás 
maestros, las autoridades escolares, la comunidad”. Se desarrolla dentro de un contexto 
social, económico, político y cultural que influye en su trabajo, determinando demandas y 
desafíos. Ella implica relaciones con: 
Con los alumnos y alumnas: relación que se da por medio de un saber colectivo y 





Con otros maestros. El docente participa tanto en relaciones internas con los 
docentes que trabajan en la misma institución, como en colectivos y gremios, a través de 
organizaciones sindicales para negociar sus condiciones laborales. 
• Con los padres de familia 
• Con las autoridades 
• Con la comunidad 
• Con el conocimiento 
• Con la institución. La escuela se configura como el escenario de formación continua del 
maestro y recrea el marco normativo y la regulación administrativa del sistema. 
• Con todos los aspectos de la vida humana que van conformando la marcha de la sociedad 
La práctica docente está muy vinculada a la gestión, pues ella implica la 
construcción social de las prácticas en la institución escolar. La gestión corresponde al 
“conjunto de procesos de decisión, negociación y acción comprometidos en la puesta en 
práctica del proceso educativo, en el espacio de la escuela, por parte de los agentes que en 
él participan”. La gestión escolar supone a la gestión pedagógica, que corresponde a “el 
conjunto de prácticas dirigidas explícitamente a conducir los procesos de enseñanza”. 
La práctica docente es compleja, ya que el profesor tiene que saber interactuar y 
comunicar un conjunto de conocimientos y aprendizajes significativos a través de métodos 
y estrategias apropiadas, para facilitar la comprensión, el desarrollo de habilidades, 
destrezas y actitudes favorables ante las situaciones diversas que les permitan a los 
alumnos reflexionar sobre su propio aprendizaje. 
Un profesor debe tener herramientas que lo ayuden a enriquecer y actualizar su 
conocimiento pedagógico y disciplinario, la lectura es un aspecto importante para darle 




imaginación en los entornos de enseñanza y por eso mismo, fomentar la lectura con los 
alumnos ayuda indudablemente a indagar sobre los temas y ampliar su conocimiento. 
2.3   Definición de términos básicos 
Acompañamiento. Es una estrategia de supervisión pedagógica donde se ofrece 
asesoría técnica, especializada, continua, interactiva y respetuosa orientando para la mejora 
de la calidad de los aprendizajes y del desempeño profesional 
Aprendizajes. Proceso por medio del cual la persona se apropia del conocimiento, en 
sus distintas dimensiones: conceptos, procedimientos, actitudes y valores. Es todo aquel 
conocimiento que se va adquiriendo a través de las experiencias de la vida cotidiana, en la 
cual el alumno se apropia de los conocimientos que cree convenientes para su aprendizaje. 
(Margarita Méndez González) Proceso a través del cual se adquieren habilidades, 
destrezas, conocimientos… como resultado de la experiencia, la instrucción o la 
observación (Isabel García) proceso el cual es proporcionado por la experiencia del 
individuo y mediante ella se van adquiriendo habilidades, destrezas y conocimientos que 
son de utilidad en todo desarrollo de la persona (Diana Gabriela Saldívar Morales) Las 
experiencias, modifican a las personas. Los intercambios con el medio, modifican las 
conductas. Por lo tanto, las conductas se darán en función de las experiencias del individuo 
con el medio. Dichos aprendizajes, permite cambios en la forma de pensar, de sentir, de 
percibir las cosas, producto de los cambios que se producen en el SN. Por lo tanto, los 
aprendizajes nos permitirán adaptarnos a los entornos, responder a los cambios y responder 
a las acciones que ichos cambios producen.  
Aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo es el proceso por el cual un 
individuo elabora e internaliza conocimientos, haciendo referencia no solo a 
conocimientos, sino también a habilidades, destrezas, etc. en base a experiencias anteriores 




manera que la persona vaya adquiriendo conocimiento propio de su vida cotidiana, esto 
favorece en su conducta social. El aprendizaje significativo es aquel que proviene del 
interés del individuo, no todo lo que aprende es significativo, se dice así cuando lo que 
aprende le sirve y utiliza porque es valorado para el cómo primordial y útil. Lo que se ha 
aprendido tiene sentido y razón de ser, se caracteriza por haber surgido de una 
interrelación con lo que le rodea al individuo. El aprendizaje significativo es aquel proceso 
mediante el cual, el individuo realiza una meta cognición: ‘aprende a aprender’, a partir de 
sus conocimientos previos y de los adquiridos recientemente logra una integración y 
aprende mejor.  
Aprendizaje conceptual. Son los hechos, ideas, conceptos, leyes, teorías y principios, 
es decir, son los conocimientos declarativos. Constituyen el conjunto del saber. Sin 
embargo, estos conocimientos no son solo objetos mentales, sino sus instrumentos con lo 
que se observa y comprende el mundo al combinarlos, ordenarlos y transformarlos. 
Aprendizaje procedimental. Son procedimientos no declarativos, como las 
habilidades y destrezas psicomotoras, procedimientos y estrategias. Constituyen el saber 
hacer. Son acciones ordenadas, dirigidas a la consecución de metas. El aprendizaje de los 
contenidos procedimentales supondrá, por lo tanto y en última instancia, que se sabrá usar 
ese saber y aplicarla en otras situaciones donde se persigan metas determinadas. Estos 
saberes se agrupan a las habilidades o capacidades básicas para actuar de alguna forma, a 
las estrategias que se aprenden para solucionar problemas, a las técnicas y actividades 
sistematizadas relacionadas con aprendizajes concretos. 
Aprendizaje actitudinal. Son los valores, normas y actitudes que se asume para 
asegurar la convivencia humana armoniosa. Se refieren a un conjunto de tendencias a 
comportarse y enfrentarse de una determinada manera ante las personas, situaciones, 




Educación. Etimológicamente, la educación tiene dos significados: educare que 
significa “conducir”, llevar a un Hombre de un estado a otro; y educere que significa 
“extraer”, sacar algo de dentro del Hombre. Esta noción etimológica revela dos notas de la 
educación: por un lado, un movimiento, un proceso y, por otro, tiene en cuenta una 
interioridad a partir de la cual van a brotar esos hábitos o esas formas de vivir que 
determinan o posibilitan que se diga que una persona “está educada”. Es a través del 
perfeccionamiento “inmediato” de las capacidades humanas, que se logra el 
perfeccionamiento “mediato” de la persona humana. 
Capacidad de liderazgo. Capacidad del director de una institución educativa para 
concebir una visión de futuro y de conducir a la institución educativa a la búsqueda de esa 
visión, así mismo requiere propósitos y metas. 
Calidad Educativa. Considerar la calidad Educativa como una meta a lograr por las 
Instituciones Educativas un esfuerzo de todos los elementos que conforman el ámbito 
social, económico, productivo, educativo, etc. Llevar a cabo todos los esfuerzos conjuntos 
para lograr el objetivo de calidad, que da la aportación que cada área o agente participante, 
el cual debe contribuir para el logro exitosos de los planes presentados por la institución 
educativa y la participación importante en la presentación de propuestas tales como la 
aplicación de los planes de mejora continua para el logo del aseguramiento de la calidad y 
elevar su nivel. 
Desempeño docente. Constituye el proceso por el cual se estima el rendimiento 
global del docente. La mayor parte de los docentes procura obtener retroalimentación 
sobre la manera en que cumple sus actividades y las personas que tienen a su cargo la 
dirección de otros docentes deben evaluar el desempeño individual para decidir las 




Gestión emergente. Todas las instituciones asumen un rol fundamental para su 
trascendencia en el proceso de desarrollo de la sociedad. Existen gestiones conservadoras 
para mantener la situación imperante, hay otras gestiones que procuran arreglar algunos 
factores secundarios sin variar la línea fundamental del proceso, pero también hay 
concepciones de gestión que aplican un conjunto de estrategias orientadas a emerger, es 
decir pasar cualitativa y cuantitativamente de un escenario de nivel inferior a otro superior, 
y como tal influyen en todo el sistema de gestión de desarrollo de la sociedad. El sector 
edición en el Perú, se encuentra en emergencia, y por ende todas las gestiones deben estar 
influidas por esta concepción de emerger. 
Supervisión. La supervisión educativa es la expresión máxima del "liderazgo 
educacional en acción", la Supervisión Escolar apunta al mejoramiento del proceso de 
enseñanza aprendizaje, para lo cual tiene que tomar encuentra toda la estructura teórica, 
material y humana de la escuela (Nérici 1975). Es decir, la Supervisión Educativa es el eje 
que impulsa las acciones de mejoramiento y perfeccionismo del currículo; su papel 
fundamental es el de determinar situaciones, descubrirlas y emitir juicios sobre cómo debe 
procederse en cada caso, mejor dicho, es el mejoramiento de la educación en general, la 













Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis  
3.1.1 Hipótesis general  
HG: Existe relación significativa entre la supervisión pedagógica y la calidad educativa en 
la Institución Educativa 1098 Capitán FAP José Abelardo Quiñones Ugel 03, Jesús 
María, 2018 
3.1.2. Hipótesis específicas 
H1: Existe relación significativa entre la supervisión pedagógica en su dimensión 
monitoreo pedagógico y la calidad educativa en la Institución Educativa 1098 Capitán 
FAP José Abelardo Quiñones Ugel 03, Jesús María, 2018. 
H2: Existe relación significativa entre la supervisión pedagógica en su dimensión 
acompañamiento pedagógico y la calidad educativa en la Institución Educativa 1098 
Capitán FAP José Abelardo Quiñones Ugel 03, Jesús María, 2018. 
3.2 Variables 
Variable X: Supervisión Pedagógica  
Conceptual 
La Supervisión Educativa es el eje que impulsa las acciones de mejoramiento y 
perfeccionismo del currículo; su papel fundamental es el de determinar situaciones, 
descubrirlas y emitir juicios sobre cómo debe procederse en cada caso, mejor dicho, es el 
mejoramiento de la educación en general, la evaluación del docente, el liderazgo del 
currículum y la gestión educativa. 
Operacional 
De acuerdo a las dimensiones con las que la variable supervisión pedagógica ha sido 




Variable Y: Calidad educativa. 
Conceptual 
“Cumplimiento de las funciones, metas y responsabilidades, así como el rendimiento 
o logros alcanzados” (MINEDU, 2013, p.10) 
Operacional: 
“Las buenas prácticas de trabajo en el aula, la colaboración con el desarrollo 
institucional y la preocupación por la superación profesional” (Díaz, 2009, p.16), el cual 
comprende de tres dimensiones como son planificación del trabajo pedagógico, gestión de 
los procesos de enseñanza aprendizaje y responsabilidades profesionales. 
3.3 Operacionalización de variables 
Variables Dimensiones Indicadores 
Supervisión 
Educativa 
Monitoreo - Avance de programación curricular. 
- Aplicación de Normas legales y administrativas 
- Cumplimiento de tareas 
- Asistencia de estudiantes 
- Asistencia de docentes y administrativos 
- Uso de métodos en el proceso Enseñanza aprendizaje 
- Avances del Proyecto de Desarrollo Institucional 
- Plan anual de trabajo 
- Utiliza entrevistas para comunicar situaciones 
institucionales 











- Visita aula 
- Corrige errores 
- Previene errores 
- Aporta alcances para mejorar los conocimientos, las 
tecnologías y las actitudes. 
- Estimula la creatividad 
- Orientación para cambio en el trabajo docente 
- Materiales didácticos innovados 
- Métodos innovativos aplicados en el aprendizaje 
- Aplicación del método científico en el aprendizaje 
- Aplicación de estrategias en el proceso: Enseñanza 
aprendizaje 
- Determina rendimientos académicos 




- Determina el compromiso institucional 
- Replantea estrategias didácticas 
- Reprograma actividades significativas 
- Optimizar el clima institucional 




trabajo pedagógico  
- el rendimiento académico, 
- las horas efectivas de clase, 
- horas de lectura, 
- desempeño profesional docente, 
- los proyectos de mejora innovación pedagógica, 
- metodología pertinente, 
- soportes, 
- áreas académicas, 
- apoyo en las tareas escolares de los padres a los hijos, 
- Escuelas de padres 
Gestión de 
procesos  
- la matrícula escolar, 
- la calendarización de las diversas actividades, 
- el manejo de recursos financieros, materiales, 
tecnológicos (uso de la biblioteca escolar, de los 
laboratorios, de las aulas de innovación pedagógica, entre 
otros); 
- la rendición de cuentas, transparencia, 
- participación efectiva en comisiones y equipos, 
- servicios al usuario en la administración día a día, 
- eficiencia y efectividad en el trato al público. 
Responsabilidad 
profesional  
- La cultura organizacional, 
- la planificación de la estructura organizacional, 
- la definición del Proyecto Educativo Institucional (PEI), 
el Plan Anual de Trabajo (PAT); 
- la supervisión interna, 













4.1. Enfoque de la investigación  
El enfoque de investigación que se utilizó en el presente estudio fue el cuantitativo, 
en tanto se emplearon instrumentos para recabar la información, los cuales fueron 
procesados a través de diseños estadísticos, con base en la medición numérica y el análisis 
respectivo, mediante el paquete SPSS Versión 22, con la finalidad de probar las hipótesis o 
probar teorías. 
Galeano, (2004, 24), señalo que los estudios de corte cuantitativo pretenden la 
explicación de una realidad social vista desde una perspectiva externa y objetiva. 
Su  intención  es  buscar  la  exactitud  de  mediciones  o  indicadores  sociales  con  el  fin 
 de generalizar sus resultados a poblaciones o situaciones amplias. Trabajan 
fundamentalmente con el número, el dato cuantificable.  
En el enfoque cuantitativo cada etapa es sistemática y escalonada, no se puede 
brincar o eludir pasos, el orden es estricto, aunque sí se permite replantear algunos 
aspectos cuando esos cambios intervienen en la mejora del proceso. 
4.2. Tipo de investigación 
El tipo de estudio es básico, también conocido como puro, sustantivo o de base, 
considera el método cuantitativo no experimental. 
Sánchez, (2015: 44) Es llamada también pura o fundamental, nos lleva a la búsqueda 
de nuevos conocimientos y campos de investigación, no tiene objetivos prácticos 
específicos. Mantiene como propósito recoger información de la realidad para enriquecer 





Dada las características del presente estudio, corresponde al tipo de investigación de 
base, sustantiva o pura; en tanto estudia un aspecto problemático de la realidad educativa, 
referida en nuestro caso a la relación que existe entre la supervisión pedagógica y la 
calidad educativa de una muestra de docentes.  
4.3. Diseño de investigación  
El diseño descriptivo es la forma más elemental de la Investigación, en este proceso 
el investigador busca y recoge información contemporánea con respecto a un objetivo de 
estudio, la particularidad de este diseño es que no considera el contraste de un tratamiento. 
Sánchez (2015,49), estableció la siguiente precisión sobre el diseño de investigación 
descriptivo: Consisten fundamentalmente en describir un fenómeno o una situación 
mediante el estudio del mismo en una circunstancia témporo espacial determinada. Son las 
investigaciones que tratan de recoger información sobre el estado actual del fenómeno. 
En el caso del presente estudio, se asumirá el diseño descriptivo correlacional, en el 
cual se recolecta información sobre las variables del estudio y se establece las 
correlaciones respectivas entre las variables estudiadas. 







M = Muestra 









O2 = Es la observación cuyo resultado es la variable 2, denominada Calidad  educativa. 
  r = Relación entre variable 1 y variable 2.      
4.4 Población y muestra 
Población: 
Según Oseda, (2008:120) “La población es el conjunto de individuos que comparten 
por lo menos una característica, sea una ciudadanía común, la calidad de ser miembros de 
una asociación voluntaria o de una raza, la matrícula en una misma universidad, o 
similares”.  
En nuestro caso, la población del estudio está constituida por 75 docentes en la Institución 
Educativa 1098 Capitán FAP José Abelardo Quiñones Ugel 03, Jesús María, 2018, quienes 
trabajan en el periodo lectivo 2016. 
Muestra: 
Estuvo constituida por 35 docentes en la Institución Educativa 1098 Capitán FAP 
José Abelardo Quiñones Ugel 03, Jesús María, 2018. 




N = población  
d = error de estimación. 5% =0.05 
n = tamaño de la muestra 
z = 1.96 Nivel de confianza (tabla de distribución normal para el 95% de confiabilidad y 
5% error) 
p = Probabilidad a favor. 0.50 











n = 35 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Técnicas: 
La técnica a usado en el presente estudio es la encuesta, la cual se basa en las 
declaraciones orales o escritas de una muestra de la población con el objeto de recabar la 
información correspondiente. Esta técnica recaba información sobre aspectos objetivos 
(hechos, hábitos de conducta, características personales) o subjetivos (opiniones o 
actitudes). 
Instrumentos: 
Cuestionario de supervisión pedagógica 
Cuestionario de calidad educativa 
4.6. Tratamiento estadístico  
Para establecer el procesamiento, análisis e interpretación de los datos se implementó 
un diseño estadístico que se procesa con ayuda del programa SPSS, versión 22, 
considerando las medidas porcentuales y la presentación de tablas y figuras de datos. El 
procesamiento, análisis e interpretación de los datos, responderán al propósito, objetivos, y 
variables propuestas en el presente estudio y comprende los siguientes pasos 
metodológicos:  
- Calificación de instrumentos. 
- Tabulación de datos. 
- Procesamiento de datos y elaboración de cuadros de presentación de datos. 
- Análisis porcentual 
- Medidas de tendencia central 
- Medidas de dispersión 




- Tablas de datos 
- Figuras de datos 
4.7 Procedimiento 
Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una regla 
convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas, establecer (probabilidad 
de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a continuación, de 
acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de observar un valor 
muestral en esa región sea igual o menor que   cuando H0 es cierta. (p. 351) 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje de 
casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 
variables. Así, se partió de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 
media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. 
Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 
emplearán los siguientes pasos: 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1) 
Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro 
poblacional. 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muéstrales 
proporcionan amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el nivel de 0.01, 




proyectos de investigación en educación; el de 0.01 para aseguramiento de la calidad, para 
trabajos en medicina; 0.10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 
confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0.05. 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Se utilizará la prueba de correlación lineal para contrastar la hipótesis, la cual será 
analizada e interpretada. 
Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 
que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 
probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 
















5.1 Validación y confiabilidad del instrumento 
Validación del instrumento 
Para la validación de instrumentos, se utilizó el método de validez de contenido a 
través del criterio de jueces, solicitando a los expertos que manifiesten su opinión sobre la 
unicidad, pertenencia y relevancia de los ítems y el cuestionario, finalmente que nos 
proporcionen una valoración de la aplicabilidad del instrumento. 
Los instrumentos fueron presentados a cuatro expertos docentes de la UNE con la 
finalidad de hacer reajustes y verificación de la claridad de los instrumentos, así como 
reajustar algunos ítems para su mejor comprensión. 
Tabla 2 
Juicio de Expertos 
Experto Intencionalidad Suficiente Consistencia Coherencia Porcentaje 
1 80% 100% 80% 100% 90% 
2 90% 90% 90% 90% 90% 
3 80% 100% 100% 100% 95% 
4 95% 85% 100% 80% 90% 
Total 85% 95%   95% 90%      93,25% 
La calificación obtenida de cada uno de los expertos, es sumamente significativa, lo 
cual nos indica que el instrumento es válido y valoran su aplicación como muy buena. 
Al término de la revisión de los instrumentos, se han recibido las diversas sugerencias de 
los docentes expertos, los cuales se han levantado de acuerdo a las recomendaciones. Y se 
realizó su respectiva aplicación. 
Confiabilidad del instrumento 
Como se sabe la confiabilidad abarca el proceso de establecer cuan confiable, 




proceso de medición, aunque los resultados no sean exactos, posea un grado de 
confiabilidad, que se desprenden de la aproximación a la real magnitud del fenómeno que 
se estudia. 
Para el análisis de la consistencia interna se utilizó el alfa de Cronbach, el cual se ha 
aplicado a los resultados obtenidos en los cuestionarios 
                                             
Donde: 
K = Número de ítems 
S2 i = Varianza de las calificaciones en los ítems 
S2 t = calificaciones totales de la encuesta 
A continuación, se presenta los resultados de análisis de confiabilidad de los instrumentos 
obtenidos. 
Tabla 3 
Estadístico de fiabilidad del cuestionario sobre supervisión pedagógica 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,831 18 
 
El coeficiente alfa es alto 0.831, lo cual es un indicador de una buena confiabilidad 
del cuestionario. 
Tabla 4 
Estadístico de fiabilidad del cuestionario sobre calidad educativa 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,874 25 
 
El coeficiente alfa es alto 0.874, por lo que nos está indicando que existe una alta 




5.2 Presentación y análisis de los resultados  
Resultados de las estadísticas descriptivas 
Con la información obtenida se procedió al estudio, análisis e interpretación de los 
datos, Para lo cual, se presenta la interpretación de los datos obtenidos de los docentes en 
la Institución Educativa 1098 Capitán FAP José Abelardo Quiñones Ugel 03, Jesús María, 
2018. 
Variable Supervisión Pedagógica  
A continuación, presentamos el análisis de la estadística descriptiva de la variable 
supervisión pedagógica y sus dimensiones. 
La variable supervisión está compuesta por dos dimensiones: 
a) Operatividad. Recoge la información sobre el seguimiento permanente del supervisor 
(directivos) al trabajo pedagógico del docente de aula, así como la orientación y 
verificación de sesiones de aprendizaje. 
b) Acompañamiento pedagógico. Recoge la información sobre la asistencia técnica, 
asesoría brindada a los docentes de aula por los directivos, con referente a estrategias de 
enseñanza, programación curricular, materiales didácticos, evaluaciones de aprendizaje 
y talleres de tutoría. 
Para Evaluar la supervisión pedagógica realizada a los docentes en la Institución 
Educativa 1098 Capitán FAP José Abelardo Quiñones Ugel 03, Jesús María, 2018 se 
elaboró un instrumento de medición para la recolección de la información, este 
cuestionario se diferenció: La Operatividad del monitoreo y el Acompañamiento que son 
factores que influyen directamente en la supervisión pedagógica. Frente a cada pregunta 
del cuestionario, el docente respondió las alternativas que le permitió calificar en la escala 




Una vez obtenido la puntuación pregunta por pregunta se procedió a dar una 
calificación general al cuestionario y luego diferenciar por separado la operatividad del 
monitoreo y el acompañamiento: Para la calificación general del cuestionario se sumó las 
18 preguntas obteniéndose una puntuación mínima de 18 y una máxima de 54, de igual 
forma se sumó las respuestas de las 11 preguntas de la operatividad del monitoreo 
obteniendo una puntuación mínima de 11 y una máxima de 33, de igual forma se sumó las 
7 preguntas de acompañamiento obteniendo una puntuación mínima de 7 y una máxima de 
21, que dio lugar a las a una de las normas de corrección establecidas: Malo, regular y 
bueno. 
Tabla 5 





Bueno 43 - 54 26 - 33 17 - 21 
Regular 31 - 42 19 - 25 12 - 16 
Malo 18 - 30 11 - 18 07 - 11 
Fuente: Cuestionario a los docentes  
Tabla 6 
Valores y frecuencias de puntajes de variable supervisión pedagógica 
Puntajes Calificación  Frecuencia Porcentaje 
18 - 30 Malo 7 18,8% 
31 - 42 Regular 15 43,5% 
43 - 54 Bueno 13 37,7% 
Total  35 100% 




En la tabla, la calificación mala tiene la menor frecuencia que representa 18,8 %, la 
calificación regular tiene la mayor frecuencia con 15, que representa 43,5 % y la 
calificación bueno tiene una frecuencia 13 que es 30,7%, del total de 35 docentes. 
Tabla 7 
Datos estadísticos de la variable monitoreo pedagógico y acompañamiento pedagógico 




Error típ.de la media 
Mediana  

























Fuente: Cuestionario a los docentes  
En la dimensión monitoreo pedagógico es donde obtiene un promedio de calificación 
12.02 de 16, y en la dimensión acompañamiento pedagógico obtiene un promedio de 7,23 
puntos de un máximo 10 de puntos a obtener, en donde la operatividad del monitoreo tiene 
mayor puntaje promedio, encontrándose en el nivel regular. 
Tabla 8 
Niveles de satisfacción de la supervisión pedagógica 
Calificación  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 
Malo 7 18,8% 18,8% 
Regular 15 43,5% 62,3% 
Bueno 13 37,7% 100% 
Total 35 100%  





Niveles de satisfacción de la operatividad del monitoreo pedagógico 
Calificación  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 
Malo 6 15,9% 18,8% 
Regular 13 37,7% 53,6% 
Bueno 16 46,4% 100% 
Total 35 100%  
Fuente: Cuestionario a los docentes  
Tabla 10 
Niveles de satisfacción de la operatividad del acompañamiento pedagógico 
Calificación  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 
Malo 6 15,9% 15,9% 
Regular 20 58,0% 73,9% 
Bueno 9 26,1% 100% 
Total 35 100%  
Fuente: Cuestionario a los docentes  
Variable Supervisión Pedagógica 
En el nivel de supervisión pedagógica, podemos observar de los 35 encuestados, la 
calificación regular tiene la mayor frecuencia con 15, que representa el 43,5 % de los 
encuestados, asimismo el nivel bueno obtuvo frecuencia 13 que representa 37,7 % y nivel 
malo que tiene 7, que representa el 18,8 %.  
En el nivel de operatividad del monitoreo, se observa del total de participantes, 
bueno obtiene 16 que representa 46,4 % que es mayor porcentaje, regular obtuvo 13 que es 
37,7 % y malo obtiene 6 que representa 15,9 % de los participantes 
En el nivel de acompañamiento pedagógico, del cuadro se observa que el regular 
obtuvo 20, que representa 58 % de los 35 encuestados, con calificación bueno 9 que es 





Figura 1. Niveles de satisfacción de la supervisión pedagógica y sus dimensiones 
En el nivel de satisfacción de la supervisión pedagógica, con la regular satisfacción 
alcanza 15 participantes (docentes) que representa mayor porcentaje, están satisfechos con 
la supervisión pedagógica 13 docentes y que no están satisfechos 7 encuestados 
Con respecto a la operatividad del monitoreo pedagógico, bueno alcanza 16, es decir 
están satisfechos. 
Lo que se observa en el gráfico en el nivel de acompañamiento pedagógico, en 
donde 20 participantes consideran que el acompañamiento es regular, lo cual representa el 
mayor porcentaje de un total de 35 docentes 
Variable Calidad educativa 
Así mismo presentamos el análisis de la estadística descriptiva de la variable calidad 
educativa y sus dimensiones 
La variable está compuesta por 6 dimensiones: 
a) Dominio de contenidos. Recoge la información, referente el dominio de disciplina, 
aplicación de conocimientos y estrategias de enseñanza, así mismo conocimiento 




b) Planificación docente. Recoge la información, referente a la capacidad de planificar 
adecuadamente las unidades de enseñanza aprendizaje a impartir, estrategias de 
enseñanza, recursos didácticos a utilizar y las evaluaciones programadas 
c) Mediación de aprendizaje. Recoge la información, sobre la aplicación de manera 
adecuada estrategias y herramientas didácticas, como recojo de saberes previos, 
motivación de aprendizaje, y adecuación de procesos de enseñanza - aprendizaje 
d) Evaluación de aprendizaje: Recoge la información, sobre capacidad de utilizar las 
técnicas e instrumentos de evaluación, control del avance de los aprendizajes que 
asegura el logro de los objetivos de aprendizaje 
e) Integración de teoría y práctica: Recoge la información, sobre la capacidad de 
aplicación de conocimientos a la práctica 
f) Actitudes y valores recoge información, sobre las formas de actuar frente a las 
determinadas circunstancias de mantener postura, respeto a los estudiantes 
Para evaluar la calidad educativa del docente se ha elaborado un instrumento de 
medición, en este instrumento de medición se a procedió a diferenciar: El Dominio de 
contenidos, planificación docente, medición del aprendizaje, evaluación de aprendizaje, 
integración de teoría y práctica, y las actitudes y valores de que son factores que influyen 
directamente en el desempeño laboral del docente. Frente a cada pregunta del cuestionario 
se respondió las alternativas que le permitió calificar en la escala de 1 a 3. (1=Alguna vez, 
2=Frecuentemente y 3= Siempre). Una vez obtenido la puntuación pregunta por pregunta 
se procedió a dar una calificación general al cuestionario y luego diferenciar por separado 
cada factor interviniente: Para la calificación general del cuestionario se sumó las 25 
preguntas obteniéndose una puntuación mínima de 25 y una máxima de 75, de igual forma 
se procedió para cada factor interviniente, que dio lugar a una de las normas de corrección 



















Bueno 58 - 75 10 - 12 14 - 18 12 - 15 7 - 9 7 - 9 10 - 12 
Regular 42 - 57 7 - 9 10 - 13 8 - 11 5 - 6 5 - 6 7 - 9 
Malo 25 - 41 4 - 6 6 - 9 5 - 7 3 - 4 3 - 4 4 - 6 
Fuente: Cuestionario a los docentes  
Tabla 12 
Valores y frecuencias de puntajes de variable calidad educativa 
Puntajes Calificación  Frecuencia Porcentaje 
25 - 41 Malo 5 16,0% 
42 - 57 Regular 11 30,4% 
57 - 75 Bueno 19 53,6% 
Total  35 100% 
Fuente: Cuestionario a los docentes  
En la tabla, la calificación mala tiene la menor frecuencia que representa 16,0 %, la 
calificación bueno tiene la mayor frecuencia con 19, que representa 53, 6 % y la 
calificación regular tiene una frecuencia 11 que es 30,4 % del total de 35. 
Tabla 13 
Datos estadísticos de la variable calidad educativa 
Valores Calidad académica del 
docente 
Media 
Error típ. de la media 
Mediana  




















En la calidad académica del docente se obtiene un puntaje promedio de calificación 
55,43, donde la mediana se centra en 58 con una desviación típica de 9,46. 
Tabla 14 
Niveles de satisfacción de la calidad educativa 
Calificación  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 
Malo 5 15,9% 15,9% 
Regular 11 30,4% 46,3% 
Bueno 19 53,6% 100% 
Total 35 100%  
Fuente: Cuestionario a los docentes  
Tabla 15 
Niveles de satisfacción del dominio de contenidos 
Calificación  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 
Malo 4 13,0% 13,0% 
Regular 20 56,5% 69,5% 
Bueno 11 30,5% 100% 
Total 35 100%  
Fuente: Cuestionario a los docentes  
Tabla 16 
Niveles de satisfacción de la planificación docente 
Calificación  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 
Malo 2 5,8% 5,8% 
Regular 12 34,8% 40,6% 
Bueno 21 59,4% 100% 
Total 35 100%  







Niveles de satisfacción de la mediación del aprendizaje 
Calificación  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 
Malo 3 8,7% 8,7% 
Regular 16 46,4% 55,1% 
Bueno 16 44,9% 100% 
Total 35 100%  
Fuente: Cuestionario a los docentes  
Tabla 18 
Niveles de satisfacción de la evaluación del aprendizaje 
Calificación  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 
Malo 5 15,9% 15,9% 
Regular 16 44,9% 60,8% 
Bueno 14 39,2% 100% 
Total 35 100%  
Fuente: Cuestionario a los docentes  
Tabla 19 
Niveles de satisfacción de la integración de teoría y práctica 
Calificación  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 
Malo 3 8,7% 8,7% 
Regular 15 43,5% 52,2% 
Bueno 17 47,8% 100% 
Total 35 100%  








Tabla 20  
Niveles de satisfacción de actitudes y valores 
Calificación  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 
Malo 3 8,7% 8,7% 
Regular 10 29,0% 37,7% 
Bueno 22 62,3% 100% 
Total 35 100%  
Fuente: Cuestionario a los docentes  
De los 35 encuestados, 13 que representa 39,1 % afirman que el desempeño de los 
docentes es bueno; 16 que representa 44,9 % manifiesta que el desempeño docente es 
regular y un 15,9 % indican insatisfacción al respecto desempeño del docente. En el 
cuadro se puede observar desempeño docente en sus 6 dimensiones: 
Dominio de contenidos, 30,4 % de los encuestados muestras su satisfacción con los 
docentes en cuanto a sus conocimientos. 56,5 % de los estudiantes que califican regular y 
un 13 % manifiestan su insatisfacción. Con respecto a la planificación docente, el 59,4 % 
de estudiantes manifiestan siempre los docentes planifican todas las actividades de 
enseñanza aprendizaje y 34,8 % indican regular; un 5,8 % precisan que no lo hacen. En 
mediación del aprendizaje, un 44,9 % encuestados precisan que estar satisfecho con la 
enseñanza recibido, 44,4 % de los encuestados consideran regular y 8,7 % indican la 
insatisfacción. En cuadro de evaluación de aprendizaje se puede percibir, 39,1% de 
estudiantes consideran bueno, a las evaluaciones aplicados por el docente, 44,9 % que 
califican regular, 6 que representan 15,9 % lo muestran insatisfacción. En cuadro de 
integración de teoría y práctica, 16 encuestados que representa 47,8 % consideran, las 
actividades que se desarrolla se integra teoría y práctica, en lo que respecta actitudes y 
valores se puede observar en el cuadro que, 62,3 % consideran buena, 29 % califican 




                
Figura 2. Niveles de satisfacción de la calidad educativa y sus dimensiones 
Fuente: Datos del cuestionario a docentes 
En la figura se puede observar en lo que respecto sobre la calidad educativa del 
docente, en donde, la mayoría de los encuestados están satisfechos con la enseñanza del 
docente, 11 (30,4 %) de los encuestados consideran regular, y 5 que representan 15,9% 
encuestados están insatisfechos. En las dimensiones, en respecto actitudes y valores; 
planificación docente alcanzan un mayor porcentaje con calificación buena, dominio de 
contenido, alcanza mayor porcentaje con respecto a otras dimensiones. Se observa en la 
gráfica, los encuestado califican regular el desempeño docente. 
Resultados de las estadísticas inferenciales 
Para dar respuesta a la hipótesis general utilizamos el análisis de regresión, debido a 
que tenemos la variable X monitoreo pedagógico y la variable Y que es calidad educativa 
del docente. La finalidad del estudio es indicar si influye la variable independiente a la 
variable dependiente con un nivel de significancia de 0.05. Entonces se considerar un P 





Utilizaremos el análisis de regresión simple para ver si la supervisión pedagógica influye 
en la calidad educativa. 
Hipótesis General 
H1: Existe relación significativa entre la supervisión pedagógica y la calidad  educativa en 
docentes en la Institución Educativa 1098 Capitán FAP José Abelardo Quiñones Ugel 
03, Jesús María, 2018. 
Ho: No existe relación entre la supervisión pedagógica y la calidad  educativa en docentes 
en la Institución Educativa 1098 Capitán FAP José Abelardo Quiñones Ugel 03, Jesús 
María, 2018 
Proceso de la prueba de Hipótesis. 
Análisis de regresión múltiple. 
El modelo de regresión lineal se representa:  Yˆ = β0 +β1 X1 +β2 X2 
Análisis de regresión simple. 
El modelo de regresión lineal se representa:  Yˆ= β0 +β1 X1 + ε 
H0:  β = 0   La supervisión pedagógica no se relaciona con la calidad educativa de los 
docentes del Instituto en la Institución Educativa 1098 Capitán FAP José Abelardo 
Quiñones Ugel 03, Jesús María, 2018. 
H1:  β = 0   La supervisión pedagógica se relaciona con la calidad educativa de los 
docentes en la Institución Educativa 1098 Capitán FAP José Abelardo Quiñones Ugel 
03, Jesús María, 2018 









Nivel de los coeficientes 
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a Variable Y: Calidad educativa del docente 
Dónde: Y = Nivel del Calidad educativa del docente  
X1= Nivel de Monitoreo  
X2= Nivel de Acompañamiento  
De acuerdo a los resultados el modelo quedaría expresado de la forma: 
Y = 12,070 + 0,903 X1 + 1,452 X2 + ε 
Dónde: 
β0 = 12,070; Constante 
β1 = 0,903; Nivel de Monitoreo 
β2 = 1.452; Nivel de Acompañamiento 
ε = Error 
Respecto a la desviación estándar (S) encontramos los siguientes resultados: 
Desviación estándar para Y = 4,696 
Desviación estándar para X1 = 0,253 
Desviación estándar para X2 = 0,438 
Los coeficientes estandarizados fueron X1 _____________0.487 





Respecto a la prueba t de student; Rechazo H0 si  tg,α < t 
Para la contante: β0: t = 2,570 > tα =1.96 por lo tanto rechazo Ho. Esto significa que β0 es 
significativo al nivel del 5%, el incremento contribuye significativamente al poder 
explicativo del modelo. 
Para el Nivel de Monitoreo: β1: t = 3,571 > tα =1,96 por lo tanto rechazo Ho. 
Esto significa que β1 es significativo al nivel del 5%, el nivel de Monitoreo 
contribuye significativamente al poder explicativo del modelo. 
Para el Nivel de Acompañamiento: β2: t = 3,313> tα =1,96 por lo tanto rechazo Ho. 
Esto significa que β2 es significativo al nivel del 5%, El Nivel de acompañamiento 
contribuye significativamente al poder explicativo del modelo. 
Se observa que el P valor (Sig) es de 0,00 como el P valor es menor que 0,05  
P = 0,00 < 0,05 
Entonces a un 5% de confianza nos permite confirmar que la supervisión pedagógica 
influye significativamente en la calidad educativa. 
Para evaluar el modelo tenemos 
Tabla 22 
Resumen del modelo 
Modelo R R cuadrado R cuadrado 
corregida 
Error tip. De 
la estimación  
1 0,863(a) 0,755 0,737 4,132 
a Variables predictores: (Constante), Acompañamiento, Monitoreo 
El 0,863 indica que existe relación entre la supervisión pedagógica y la calidad 
educativa, es decir a mayor supervisión pedagógica mayor calidad educativa. 
El R2 es 0,755 lo que nos indica que el 75,50% de la variable desempeño del docente 





Hipótesis especifica 1 
H1: Existe relación significativa entre la supervisión pedagógica en su dimensión 
monitoreo pedagógico y la calidad educativa en la Institución Educativa 1098 Capitán 
FAP José Abelardo Quiñones Ugel 03, Jesús María, 2018 
Ho: No existe relación significativa entre la supervisión pedagógica en su dimensión 
monitoreo pedagógico y la calidad educativa en la Institución Educativa 1098 Capitán 
FAP José Abelardo Quiñones Ugel 03, Jesús María, 2018. 
El modelo de regresión lineal se representa: Yˆ= β0 +β1 X1 + ε 
H0:  β = 0   El monitoreo no se relaciona con la calidad educativa de docentes en la 
Institución Educativa 1098 Capitán FAP José Abelardo Quiñones Ugel 03, Jesús 
María, 2018 
H1:  β = 0   El monitoreo se relaciona con la calidad educativa de docentes en la 
Institución Educativa 1098 Capitán FAP José Abelardo Quiñones Ugel 03, Jesús 
María, 2018. 
α = 5%     (0,05) 
Tabla 23 
Nivel de los coeficientes 
 






























a Variable Y: Calidad educativa 
De acuerdo a los resultados el modelo quedaría expresado de la forma: 






β0 = 18,230; Constante 
β1 = 1,502; Nivel de monitoreo 
ε = Error 
Respecto a la desviación estándar (S) encontramos los siguientes resultados: 
Desviación estándar para Y = 5,022 
Desviación estándar para X1 = 0,206 
Los coeficientes estandarizados fueron X1 _____________0.810 
Respecto a la prueba t de student; Rechazo H0 si  tg,α < t 
Para la contante: β0: t = 3,630 > tα =1.96 por lo tanto rechazo Ho. Esto significa que 
β0 es significativo al nivel del 5%, el incremento contribuye significativamente al poder 
explicativo del modelo. 
Para el Nivel de Monitoreo: β1: t = 7,301 > tα =1,96 por lo tanto rechazo Ho. Esto 
significa que β1 es significativo al nivel del 5%, el nivel de Monitoreo contribuye 
significativamente al poder explicativo del modelo. 
Se observa que el P valor (Sig) es de 0,00 como el P valor es menor que 0,05  
P = 0,00 < 0,05 
Entonces a un 5% de confianza nos permite confirmar que el monitoreo pedagógico 
influye significativamente en la calidad educativa. 
Para evaluar el modelo tenemos 
Tabla 24 
Resumen del modelo 
Modelo R R cuadrado R cuadrado 
corregida 
Error tip. De 
la estimación  




a Variables predictores: (Constante), Acompañamiento, Monitoreo 
El 0,810 indica que existe relación entre el monitoreo pedagógico y la calidad 
educativa, es decir a mayor monitoreo pedagógico mayor calidad educativa. 
El R2 es 0,656 lo que nos indica que el 65,60% de la variable educativa está siendo 
explicada por el monitoreo pedagógico al docente. 
Hipótesis especifica 2 
H1: Existe relación significativa entre la supervisión pedagógica en su dimensión 
acompañamiento pedagógico y la calidad educativa en la Institución Educativa 1098 
Capitán FAP José Abelardo Quiñones Ugel 03, Jesús María, 2018. 
Ho: No existe relación significativa entre la supervisión pedagógica en su dimensión 
acompañamiento pedagógico y la calidad educativa en la Institución Educativa 1098 
Capitán FAP José Abelardo Quiñones Ugel 03, Jesús María, 2018 
El modelo de regresión lineal se representa:  Yˆ= β0 +β1 X1 + ε 
H0:  β = 0   El acompañamiento pedagógico no se relaciona con la calidad educativa de 
docentes en la Institución Educativa 1098 Capitán FAP José Abelardo Quiñones Ugel 
03, Jesús María, 2018 
H1:  β = 1   El acompañamiento pedagógico se relaciona con la calidad educativa de 
docentes en la Institución Educativa 1098 Capitán FAP José Abelardo Quiñones Ugel 
03, Jesús María, 2018. 
Tabla 25  
Nivel de los coeficientes 
 












1  (Constante) 














      
a Variable Y: Calidad educativa 
Dónde: Y = Nivel de la calidad educativa  
X2= Nivel de Acompañamiento  
De acuerdo a los resultados el modelo quedaría expresado de la forma: 
Y = 17,912 + 2,571 X1 + ε 
Dónde: 
β0 = 17,912; Constante 
β1 = 2,571; Nivel de monitoreo 
ε = Error 
Respecto a la desviación estándar (S) encontramos los siguientes resultados: 
Desviación estándar para Y = 5,245 
Desviación estándar para X1 = 0,365 
Los coeficientes estandarizados fueron X1 _____________0.810 
Respecto a la prueba t de student; Rechazo H0 si tg, α < t 
Para la contante: β0: t = 3,415 > tα =1.96 por lo tanto rechazo Ho. Esto significa que 
β0 es significativo al nivel del 5%, el incremento contribuye significativamente al poder 
explicativo del modelo. 
Para el acompañamiento pedagógico: β1: t = 7,048 > tα =1,96 por lo tanto rechazo 
Ho. Esto significa que β1 es significativo al nivel del 5%, el nivel de acompañamiento 
pedagógico contribuye significativamente al poder explicativo del modelo. 
Se observa que el P valor (Sig) es de 0,00 como el P valor es menor que 0,05  
P = 0,00 < 0,05 
Entonces a un 5% de confianza nos permite confirmar que el acompañamiento 
pedagógico influye significativamente en la calidad educativa. 





Resumen del modelo 
Modelo R R cuadrado R cuadrado 
corregida 
Error tip. De 
la estimación  
1 0,800(a) 0,640 0,627 4,923 
a Variables predictores: (Constante), Acompañamiento  
El 0,800 indica que existe relación entre el acompañamiento pedagógico y la calidad 
educativa, es decir a mayor acompañamiento pedagógico mayor calidad educativa. 
El R2 es 0,640 lo que nos indica que el 64,00% de la variable calidad educativa está siendo 
explicada por el acompañamiento pedagógico al docente. 
5.3. Discusión de resultados 
En relación con el marco teórico y los estudios antecedentes 
Existe similitud con los hallazgos encontrados por Balzán Sánchez, quien obtuvo una 
relación muy alta 0.865 (74,82 %) entre las variables sometidas a estudio en su 
investigación: Desempeño Docente y Acompañamiento Pedagógico del Supervisor de III 
Etapa de Educación en el Municipio Escolar Nº 4 de Maracaibo, coincide con nuestros 
resultados al establecer que supervisión pedagógica se relaciona con la calidad educativa; 
es decir a mayor supervisión pedagógica mayor desempeño laboral de los docentes. 
Del mismo modo, coincidimos teóricamente con Alvarado Oyarce, Otoniel; quien 
sostiene que la supervisión Pedagógica es una nueva modalidad de supervisión donde 
predomina la colaboración, el asesoramiento como guía y ayuda al docente para mejorar el 
desempeño laboral en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Con lo cual estaríamos 
reafirmando la idea de que la supervisión pedagógica mejora el nivel de desempeño laboral 
docente 
También existen coincidencias teóricas con lo planteado por Haddad J, quien define 




como realizan los docentes la función educativa, para ayudarlos y orientarlos en el trabajo 
para el mejoramiento y la optimización de la calidad y eficiencia de los servicios 
educativos. Así como verificación orientación, seguimiento, de los supervisores contribuye 
en el mejoramiento de la labor docente.  
Así mismo, encontramos coincidencias con Rivas, Hinostroza y Joan; quienes 
definen que el acompañamiento pedagógico es el acto de ofrecer asesoría continua, el 
despliegue de estrategias y acciones de asistencia técnica, a través de las cuales una 
persona o equipo especializado visita, apoya y ofrece asesoramiento permanente al docente 
en temas relevantes a su práctica, para la mejora de la calidad de los aprendizajes de los 
estudiantes y del desempeño docente. Así la asesoría, la asistencia técnica centrado en 
práctica pedagógicas mejora el nivel de desempeño docente.  
En relación con los estadísticos descriptivos e inferenciales 
La supervisión pedagógica influye significativamente en la calidad educativa, puesto 
que se halló un P valor 0.000 a un nivel de significancia de 5%, con una correlación de 
0.863 entre los factores de estudio. 
La operatividad del monitoreo pedagógico como dimensión de la supervisión 
pedagógica influye significativamente en la calidad educativa, puesto que se halló un P 
valor 0.000 a un nivel de significancia de 5%, con una correlación de 0.810 entre los 
factores de estudio. 
El acompañamiento pedagógico como dimensión de la supervisión pedagógica 
influye significativamente en la calidad educativa, puesto que se halló un P valor 0.000 a 
un nivel de significancia de 5%, con una correlación de 0.800 entre los factores de estudio. 
En relación con la contrastación de las hipótesis  
Hipótesis General 




la Institución Educativa 1098 Capitán FAP José Abelardo Quiñones Ugel 03, Jesús 
María, 2018. 
Ho: No existe relación entre la supervisión pedagógica y la calidad  educativa en docentes 
en la Institución Educativa 1098 Capitán FAP José Abelardo Quiñones Ugel 03, Jesús 
María, 2018. 
Como conclusión precisamos que se acepta la H1, se acepta que existe relación entre 
la supervisión pedagógica y la calidad educativa en docentes en la Institución Educativa 
1098 Capitán FAP José Abelardo Quiñones Ugel 03, Jesús María, 2018. 
Hipótesis específica 1 
H1: Existe relación significativa entre la supervisión pedagógica en su dimensión de 
monitoreo pedagógico y la calidad educativa en docentes en la Institución Educativa 
1098 Capitán FAP José Abelardo Quiñones Ugel 03, Jesús María, 2018. 
Ho: No existe relación entre la supervisión pedagógica en su dimensión de monitoreo 
pedagógico y la calidad educativa en docentes en la Institución Educativa 1098 
Capitán FAP José Abelardo Quiñones Ugel 03, Jesús María, 2018. 
Como conclusión precisamos que se acepta la H1, se acepta que existe relación entre 
la supervisión pedagógica en su dimensión monitoreo pedagógico y la calidad  educativa 
en docentes en la Institución Educativa 1098 Capitán FAP José Abelardo Quiñones Ugel 
03, Jesús María, 2018. 
Hipótesis específica 2 
H1: Existe relación significativa entre la supervisión pedagógica en su dimensión 
acompañamiento pedagógico y la calidad  educativa en docentes en la Institución 
Educativa 1098 Capitán FAP José Abelardo Quiñones Ugel 03, Jesús María, 2018. 
Ho: No existe relación entre la supervisión pedagógica en su dimensión acompañamiento 




Capitán FAP José Abelardo Quiñones Ugel 03, Jesús María, 2018. 
Como conclusión precisamos que se acepta la H1, indicando que existe relación 
entre la supervisión pedagógica en su dimensión acompañamiento pedagógico y la calidad  
educativa en docentes en la Institución Educativa 1098 Capitán FAP José Abelardo 

























1. La mayoría altamente significativa de la muestra de docentes en la Institución 
Educativa 1098 Capitán FAP José Abelardo Quiñones Ugel 03, Jesús María, 2018, 
brindan calificativos que oscilan entre regular y bueno, a la supervisión educativa en 
términos totales; así como, en  las dimensiones de monitoreo pedagógico y de 
acompañamiento pedagógico. 
2. La mayoría altamente significativa de la muestra de docentes en la Institución 
Educativa 1098 Capitán FAP José Abelardo Quiñones Ugel 03, Jesús María, 2018, 
brindan calificativos que oscilan entre regular y bueno, a la calidad educativa en 
términos totales; así como, en  cada una de las dimensiones, a saber: dominio de 
contenidos, planificación docente, mediación del aprendizaje, evaluación del 
aprendizaje, integración de teoría y práctica y actitudes y valores.  
3. Existe relación significativa entre la supervisión pedagógica y la calidad educativa en 
docentes en la Institución Educativa 1098 Capitán FAP José Abelardo Quiñones Ugel 
03, Jesús María, 2018. 
4. Existe relación significativa entre la supervisión pedagógica en su dimensión monitoreo 
pedagógico y la calidad educativa en docentes en la Institución Educativa 1098 Capitán 
FAP José Abelardo Quiñones Ugel 03, Jesús María, 2018. 
5. Existe relación entre la supervisión pedagógica en su dimensión acompañamiento 
pedagógico y la calidad educativa en docentes en la Institución Educativa 1098 Capitán 









1. Es necesario generalizar la aplicación de la supervisión pedagógica en todos los 
docentes de la Institución Educativa 1098 Capitán FAP José Abelardo Quiñones Ugel 
03, Jesús María, 2018. 
2. Es importante que las autoridades académicas de la Institución Educativa 1098 Capitán 
FAP José Abelardo Quiñones Ugel 03, Jesús María, 2018, implementen procesos de 
seguimiento y aseguramiento de los logros académicos de los estudiantes. 
3. Es recomendable que los docentes de la Institución Educativa 1098 Capitán FAP José 
Abelardo Quiñones Ugel 03, Jesús María, 2018, implemente, programen y desarrollen 
talleres de promoción de la calidad educativa.  
4. Sería importante que la investigación expuesta puede ser ampliada y profundizada de tal 
manera que se obtengan otras propuestas o recomendaciones orientadas a mejorar las 
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Matriz de consistencia  
La supervisión pedagógica y la calidad educativa en la Institución Educativa 1098 Capitán FAP José Abelardo Quiñonez UGEL 03, 
Jesús María, 2018 




¿Cuál es la relación entre la 
supervisión pedagógica y la 
calidad educativa de la 
Institución Educativa 1098 
Capitán FAP José Abelardo 
Quiñones Ugel 03, Jesús María, 
¿2018? 
Problema específicos 
¿Cuál es la relación entre la 
supervisión pedagógica en su 
dimensión monitoreo 
pedagógico y la calidad 
educativa en el Instituto 
Superior Tecnológico Público 
Julio César Tello - 2016? 
Objetivo general 
Determinar la relación entre la 
supervisión pedagógica y la calidad 
educativa en el Instituto Superior 
Tecnológico Público Julio César 
Tello – 2016 
Objetivos específicos 
Establecer la relación entre la 
supervisión pedagógica en su 
dimensión monitoreo pedagógico y 
la calidad educativa en el Instituto 
Superior Tecnológico Público Julio 
César Tello – 2016. 
Establecer la relación entre la 
supervisión pedagógica en su 
dimensión acompañamiento 
Hipótesis general 
HG: Existe relación 
significativa entre la 
supervisión pedagógica y 
la calidad educativa en el 
Instituto Superior 
Tecnológico Público Julio 
César Tello – 2016. 
Hipótesis específicas 
Existe relación 
significativa entre la 
supervisión pedagógica en 
su dimensión monitoreo 
pedagógico y la calidad 
educativa en el Instituto 
Superior Tecnológico 
Tipo de investigación:  
Sustantivo o de base 
Diseño de investigación 
El diseño del estudio de la presente 
investigación es descriptivo 
correlacional. 
Población y muestra 
Población: Los 75 docentes del 
Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Julio César 
Tello, periodo lectivo 2016. 
Muestra: Se consideran a 35 
docentes del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público Julio 




¿Cuál es la relación entre la 
supervisión pedagógica en su 
dimensión acompañamiento 
pedagógico y la calidad 
educativa en el Instituto 
Superior Tecnológico Público 
Julio César Tello - 2016? 
 
pedagógico y la calidad educativa en 
el Instituto Superior Tecnológico 
Público Julio César Tello – 2016. 
 
 
Público Julio César Tello 
– 2016. 
Existe relación 
significativa entre la 
supervisión pedagógica en 
su dimensión 
acompañamiento 
pedagógico y la calidad 
educativa en el Instituto 
Superior Tecnológico 




Técnicas e instrumentos de 




Cuestionario de supervisión 
pedagógica 
Cuestionario de calidad educativa  
 
Técnicas estadísticas de análisis 
de datos 
Las Medidas de Tendencia Central, 
de Dispersión y Forma. 








Instrumento de supervisión pedagógica 
La escala de calificación es el siguiente: 
Claves Valor 




Nro.  1 2 3 
 Operatividad    
1 Realizan acciones de control, seguimiento y evaluación del trabajo docente    
2 Supervisan oportunamente    
3 Supervisión realizada ayuda mejorar trabajo pedagógico    
4 Recibe orientación para mejorar su práctica docente    
5 Orienta sobre los documentos que debe presentar al momento de ser 
supervisados 
   
6 Llegan a un consenso para aplicar estrategias que ayudan a superar 
las observaciones encontradas 
   
7 Hace Conocer los instrumentos que se aplica durante la supervisión    
8 Verifican sus instrumentos de evaluación que utiliza en sesión de 
enseñanza - aprendizaje 
   
9 Presenta el avance de programación oportunamente    
10 Verifican su sesión de aprendizaje permanentemente    
11 Verifican el avance de sus planes de enseñanza - aprendizaje    
 Acompañamiento    
12 Recibe la asesoría oportunamente sobre las estrategias de enseñanza    
13 Recibe asesoramiento sobre programación de unidades de 
aprendizaje 
   
14 Recibe asesoría sobre evaluación de aprendizaje    
15 Recibe la capacitación sobre el uso medios y materiales educativos    
16 Recibe capacitación sobre diversificación curricular    
17 Realiza talleres sobre tutoría y orientación del educando    
18 Las capacitaciones programadas por la IE han contribuido a mejorar 
su desempeño docente 









Instrumento de calidad educativa 
Objetivo: Determinar la relación que existe entre la calidad educativa y la supervisión 
docente.   
Instrucciones: A continuación, encontrará una lista de preguntas. En cada pregunta debe 
elegir una de las opciones que la acompañan. Marca la respuesta con un (X).  
La escala de calificación es el siguiente: 
Claves Valor 




Nro.  1 2 3 
 Dominio de contenido    
1 Demuestra dominio de los conocimientos de las disciplinas o 
componentes del área curricular que enseña 
   
2 Demuestra que conoce con suficiencia los fundamentos teóricos y 
tecnológicos del área que enseña 
   
3 El docente domina los fundamentos teóricos y metodológicos del área 
que 
imparte 
   
4 Los contenidos teóricos que brinda se ajustan a contextos y situaciones 
de la 
realidad 
   
 Planificación docente    
5 Planifica e informa oportunamente la programación anual y unidades 
didácticas a desarrollar en la enseñanza – aprendizaje 
   
6 Las sesiones de enseñanza aprendizaje que planifica tiene una 
secuencia lógica 
   
7 Los materiales didácticos que elabora guardan relación con el 
propósito de la sesión de enseñanza - aprendizaje 





8 Diseña estrategias para procesos de enseñanza aprendizaje    
9 Adecua las estrategias metodológicas al contexto y al grupo de 
alumnos 
   
10 Elabora instrumentos de evaluación de acuerdo a los aprendizajes 
esperados 
   
 Mediación del aprendizaje    
11 Durante sesión de aprendizaje emplea estrategias para identificar los 
saberes previos de los alumnos   
   
12 Utiliza diversas estrategias para facilitar el aprendizaje de los alumnos    
13 Utiliza estrategias que promuevan la participación activa de los 
alumnos 
   
14 Realiza la motivación durante el proceso de enseñanza – aprendizaje a 
los estudiantes es oportuna y permanente 
   
15 Plantea actividades que se adecuan a los diferentes estilos y ritmo de 
aprendizaje de los alumnos 
   
 Evaluación del aprendizaje    
16 Utiliza métodos, técnicas de evaluación que posibilitan una valoración 
objetiva del aprendizaje de los alumnos 
   
17 Utiliza formas de evaluación apropiadas a sesión de enseñanza 
aprendizaje 
   
18 Utiliza los resultados de evaluación para hacer los ajustes pertinentes 
en la 
sesiones de enseñanza / aprendizaje 
   
 Integración de Teoría y Practica    
19 Docente promueve actividades que permite relacionar los contenidos 
con 
situaciones reales 
   
20 Plantea actividades donde los alumnos aplican a situaciones prácticas a 
su 
realidad inmediata 
   
21 En actividades enseñanza - aprendizaje, desarrolla contenidos que se 
aplican a situaciones de practica 
   





22 Muestra actitudes, valores y principios éticos    
23 Muestra trato cordial a los alumnos    
24 Brinda las mismas oportunidades a todos los alumnos    
25 Demuestra tolerancia durante la interacción con los alumnos    
 
 
 
 
 
 
